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Объектом исследования являются особые экономические зоны, как 
инструмент развития экономики страны. 
Целью работы является сравнительный анализ терминологических, 
нормативно-правовых, организационных основ функционирования особых 
экономических зон на основе стран с разным уровнем социально-
экономического развития. 
Результатом работы стало комплексное исследование особых 
экономических зон России, Индии и США. Была определена их роль, 
выявлены таможенные льготы, предоставляемые резидентам, а на примере 
Магаданской зоны были выявлены особенности функционирования особых 
экономических зон в РФ. Была сформирована таблица, систематизирующая 
функции ОЭЗ данных стран.  
Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования ее результатов в работе таможенных органов. Выводы данной 
дипломной работы могут также использоваться авторами научных работ в 
данной области для дальнейшего исследования особых экономических зон 
России, Индии и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Особые экономические зоны (ОЭЗ) сравнительно новый инструмент в 
экономической политике. Первые зоны появились в Европе, впоследствии 
распространились в Азии и Африке в XIX веке, в Америке в 1930-е гг., в 
Океании в 1980-е гг. Если торговые зоны зародились в Европе, то экспортно-
производственные зоны в Азии и затем распространились в Северной Америке 
и Великобритании. Технико-внедренческие зоны берут начало с практики 
США, получив в дальнейшем развитие в Европе и Азии. В целом, свободные 
экономические зоны распространились из развитых стран в развивающиеся 
страны, впоследствии в социалистических странах. Они прошли длительный 
период развития и эволюции от простейших зон к более сложным типам ОЭЗ.  
В системе мировых хозяйственных связей ОЭЗ воспринимаются в основном 
как фактор ускоренного экономического роста территорий их размещения за 
счет активизации международного товарооборота, мобилизации иностранных 
и отечественных инвестиций, обмена технологиями, информацией, 
углубления интеграционных экономических процессов1.   
Актуальность темы дипломной работы обусловлена активным ростом 
ОЭЗ, с помощью которых происходят важнейшие процессы интеграции 
отдельных регионов в систему связей мирового масштаба. Между тем уже 
накопленный опыт деятельности особых экономических зон остается 
проанализирован, как покажет литературный обзор, лишь по ряду областей, а 
эффективность их работы оценивается лишь с национальной точки зрения. 
Сравнительные исследования ОЭЗ должны показывать при каких условиях 
эти экономические зоны эффективны и как связана эта эффективность с общей 
таможенной и внешнеэкономической политикой государства. В частности, 
какие критерии оценки отражают влияние ОЭЗ на экономическое развитие 
региона.  
                                                          
1 Костюнина Г.М. Свободные экономические зоны в мире и России // МГИМО (У) МИД России, каф. МЭО и 
ВЭС МГИМО(У) МИД России. 2008. 6-7 с. 
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Для определения особенностей развития особых экономических зон 
России, мы построили работу на сравнении развития экономических зон США 
и Индии. Данные страны отражают разный уровень социально-
экономического развития. Россия согласно классификации Международного 
валютного фонда относится к развивающимся странам по уровню развития 
экономики, в то время как США является развитой страной, а Индия 
развивающейся2. На этом диапазоне можно посмотреть особенности развития 
ОЭЗ Российской Федерации. Причем сравнение будет более показательным, 
если произвести сравнение с двух точек исследования: макроподходе и 
микроподходе. В качестве макроподхода мы подразумеваем исследование 
особенностей деятельности СЭЗ на уровне национальной экономики. Под 
микроподходом мы имеем в виду оценку деятельности СЭЗ в отношении 
региона ее размещения. Последний аспект, как будет показано далее, обладает 
особым значением, поскольку нередко СЭЗ создаются с целью развития 
отдельного региона. В качестве такого региона в исследовании мы берем 
Магаданскую область, поскольку она является наиболее удаленным как в 
географическом, так и в экономическом отношении субъектом Российской 
Федерации. Эта характеристика позволяет исключить при оценке воздействия 
СЭЗ воздействие всей национальной экономики.   
Степень изученности темы. Теоретическим и практическим вопросам 
создания и функционирования особых экономических зон в Индии и США 
уделено небольшое внимание в зарубежных исследованиях, в основном это 
труды Рамгопала Агаруола3, который в своих работах рассматривал историю 
создания особых экономических зон в Индии, нормативно-правовую базу, 
цели создания таких зон. Сьюзан Тифенбран4 в своих работах также 
                                                          
2 Lynge Nielsen. Classifications of Countries Basedon their Level of Development: How it is Done and How it Could 
Be Done. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Classifications-of-Countries-Basedon-
their-Level-of-Development-How-it-is-Done-and-How-it-24628  
3 R Agarwala. Power, policy, and protest: the politics of India's special economic zones. URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0023656X.2016.1239470?journalCode=clah20  
4 Susan Tiefenbrun. U.S. Foreign Trade Zones of the United States, FreeTrade Zones of the World, and their Impact 
on the Economy, 2014. URL: 
https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1238&context=jibl  
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рассматривала историю создания, нормативно-правовое регулирование, цели 
создания и типы зон на территории США. 
Что касается наших соотечественников, то особые зоны Индии и США 
в своих работах исследует не так много авторов, среди них З.У. Меджидов5, 
Н.П. Воловик6, Р.И. Зименков7. Они рассматривали типы особых 
экономических зон, созданных на территории РФ, анализировали их слабые и 
сильные стороны. 
Становлению российских особых экономических зон посвящено 
большое количество работ, среди них можно выделить исследования Е.Ю. 
Погребняка8, который рассматривал историю создания и особенности особых 
экономических зон в России, изучал нормативно-правовую базу, 
устанавливающую порядок образования ОЭЗ в России, а также цели создания 
зон в России и их типы. Представляют интерес и работы Ю.А. Изгаршевой9. В 
них она анализирует современное состояние применения таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны, а также на основании анализа 
нормативно-правовой базы применения данной таможенной процедуры 
выявляет преимущества применения таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны в деятельности участников ВЭД. 
Следует отметить, что сравнительный анализ по выбранной теме 
отсутствует полностью, в основном исследуются особые экономические зоны 
выбранных для исследования стран по отдельности.  
Цель исследования – сравнительный анализ терминологических, 
нормативно-правовых, организационных основ функционирования особых 
                                                          
5 Меджидов З.У. Зарубежный опыт функционирования особых экономических зон // Вестник Волжского 
университета им. В.Н. Татищева. 2016. №1. 1-9 с.  
6 Воловик Н.П. Международная практика создания специальных экономических зон // Научная работа, 
подготовленная на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с 
Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2015 год. 2016. 99 с. 
7 Зименков Р.И. Опыт США в создании и функционировании свободных экономических зон // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2005. №11. 12-22 с. 
8 Погребняк Е.Ю. Эволюция и особенности ОЭЗ и ТОР в России и мире // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. 2017. №7. 25 с. 
9 Изгаршева Ю.А. Свободная экономическая зона технико-внедренческого типа Санкт-Петербург: 
перспективы развития с учетом возможности применения таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны // Стратегии бизнеса. 2017. №1. 9-17 с. 
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экономических зон на основе стран с разным уровнем социально-
экономического развития. 
Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 
1) Сравнить цели создания особых экономических зон в США, Индии и 
России; 
2) Рассмотреть таможенные льготы для резидентов особых 
экономических зон России, Индии и США;  
3) Охарактеризовать нормативно-правовую базу, регулирующую 
деятельность в особых экономических зонах России, Индии и США; 
4) Рассмотреть историю развития особых экономических зон в России, 
Индии и США; 
5) Охарактеризовать роль особых экономических зон в России, Индии и 
США; 
6) На примере Магаданской зоны выявить особенности 
функционирования СЭЗ в РФ. 
Объектом исследования являются особые экономические зоны, как 
инструмент развития экономики страны. 
Предметом исследования является эффективность особых 
экономических зон Российской Федерации, США и Индии через принципы 
организации и функционирования.   
Важную роль при написании дипломной работы сыграли нормативно-
правовые источники информации, регулирующие особенности 
функционирования особых экономических зон. К числу важнейших 
нормативно-правовых источников международного уровня можно отнести 
Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур10.  
                                                          
10 Международная конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» от 18 мая 1973 года 
(в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 26 июня 1999 года) [Электронный ресурс]: Таможня.ру // 
http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053 (дата обращения 25.04.2018) 
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На региональном уровне большое значение имеет Таможенный кодекс 
ЕАЭС11, а также Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) 
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны12. 
Национальные документы Российской Федерации, Индии и США также 
сыграли огромную роль в написании дипломной работы. К ним относятся 
Федеральные законы, Постановления Правительства, приказы и памятки ФТС 
РФ, Закон о зонах внешней торговли (США)13, правила Службы таможенной 
и пограничной охраны США14, Закон о специальных экономических зонах15 и 
правила создания и функционирования СЭЗ (Индия)16. 
Существенный подспорьем при подготовке дипломной работы 
оказались базы данных, представленные в сети Интернет. Одним из них стала 
справочно-правовая система «КонсультантПлюс», которая позволила изучить 
различные нормативно – правовые акты, которые охватывают все аспекты 
ведения таможенного дела. Дополнительно был использован таможенный 
портал для участников ВЭД «Альта-Софт»17 и таможенно-правовой портал 
«Таможня.ру»18. 
                                                          
11 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение N 1 к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]: Справочно – правовая система 
«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения 
25.04.2018) 
12 «Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» (Заключено в г. 
Санкт-Петербурге 18.06.2010) [Электронный ресурс]: Справочно–правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102087/ (дата обращения 25.04.2018) 
13 Foreign-Trade Zones Act of June 18, 1934. URL: https://enforcement.trade.gov/ftzpage/19uscftz/ch1a.html (дата 
обращения 5.05.2018) 
14 U.S. Customs and Border Protection (CBP). URL: https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-
security/cargo-control/foreign-trade-zones/about (дата обращения 5.05.2018) 
15 The Special Economic Zones Act, 2005. URL: 
http://commerce.gov.in/writereaddata/aboutus/actspdfs/SEZ%20Act,%202005.pdf (дата обращения 5.05.2018) 
16 The special economic zones rules, 2006. URL: 
http://sezindia.nic.in/upload/uploadfiles/files/14_SEZ_Rules_July_2010.pdf (дата обращения 5.05.2018) 
17 Таможенный портал для участников ВЭД «Альта-софт». URL: https://www.alta.ru/ (дата обращения 
5.05.2018) 
18 Таможенно-правовой портал «Таможня.ру». URL: http://www.tamognia.ru/ (дата обращения 5.05.2018) 
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Главным источником информации для статистических данных стали 
сайты таможенных служб США19, России20, Индии21, официальный сайт 
Минэкономразвития РФ22, официальный сайт АО «Российские особые 
экономические зоны»23, данные Министерства торговли и промышленности 
Индии24, официальный сайт Совета по внешней торговле США25, 
информационно-справочные материалы Администрации особой 
экономической зоны Магаданской области26. 
Серьезную помощь при исследовании особых экономических зон в 
США оказывают отчеты о функционировании зон свободной торговли и об их 
перспективах развития, представленных на рассмотрение Конгрессу 
Соединенных Штатов Америки27. 
При написании дипломной работы использовались следующие методы: 
1) сравнительный анализ, позволивший выявить сходства и различия в 
функционировании той или иной особой экономической зоны; 
2) статистический метод, благодаря которому удалось в 
количественном и качественном выражении рассмотреть динамику 
объемов экспорта из особых экономических зон в России, Индии и 
США. 
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
приложений. В первой главе рассматривается становление института особых 
экономических зон как в России, так и в мире, классификация особых 
                                                          
19 U.S. Customs and Border Protection. URL: https://www.cbp.gov/ (дата обращения 5.05.2018) 
20 Федеральная таможенная служба РФ. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения 5.05.2018) 
21 Central Board of Indirect Taxes & Customs. URL: http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/customs (дата обращения 
5.05.2018) 
22 Министерство экономического развития РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения 
10.05.2018) 
23 АО «Особые экономические зоны». URL: http://www.russez.ru/management_company/ (дата обращения 
5.05.2018) 
24 Ministry of Commerce and Industry. URL: https://www.india.gov.in/website-ministry-commerce-and-industry 
(дата обращения 5.05.2018) 
25 National Foreign Trade Council. URL: www.nftc.org/ (дата обращения 5.05.2018) 
26 Администрация Особой экономической зоны Магаданской области. URL: https://oez.49gov.ru/ (дата 
обращения 5.05.2018) 
27 78th Annual Report of the foreign trade zones board to the Congress of the United States. URL: 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/annualreport/ar-2016.pdf (дата обращения 13.05.2018) 
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экономических зон, цели ее создания, таможенные льготы, действующие на 
территории ОЭЗ, нормативно-правовая база, определена роль особых 
экономических зон для рассматриваемых стран. Во второй главе рассмотрены 
показатели развития особых экономических зон в России, Индии и США. В 
этой же главе проводится систематизация функций ОЭЗ, которая получила 
свое выражение в виде соответствующей таблицы в приложении к выпускной 
квалификационной работе. В работе используется 21 приложение: 
 Приложение 1. Эволюция СЭЗ в Индии. 
 Приложение 2. Карта foreign trade zone #86 Tacoma. 
 Приложение 3. Завершение таможенной процедуры СТЗ. 
 Приложение 4. Полный список ТОСЭР на Дальнем Востоке. 
 Приложение 5. Список ТОСЭР в моногородах (первые и 
последние, созданные по состоянию на 1 января 2018 г.). 
 Приложение 6. Граница ОЭЗ Магаданской области. 
 Приложение 7. Блок-схема порядка заключения Соглашения об 
осуществлении деятельности на территории ОЭЗ Магаданской 
области. 
 Приложение 8. Регистрационное свидетельство участника ОЭЗ. 
 Приложение 9. Анализ предоставленных льгот/освобождений по 
уплате таможенных платежей за 2017 год в сравнении с 2016 
годом (млн. руб). 
 Приложение 10. Динамика возбужденных дел об АП по фактам 
незаконного перемещения товаров и транспортных средств через 
границу ОЭЗ в Магаданской области по отношению к общему 
количеству возбужденных дел об АП. 
 Приложение 11. Объем экспорта из действующих СЭЗ Индии. 
 Приложение 12. Экспорт из СЭЗ Индии по видам деятельности. 
 Приложение 13. Экспорт из СЭЗ Индии по штатам. 
 Приложение 14. Отраслевое распределение special zone Индии. 
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 Приложение 15. Вклад в ВВП Индии. 
 Приложение 16. Экспорт из foreign trade zone. 
 Приложение 17. Экспорт из foreign trade zone и общий из страны 
(млрд. долл.). 
 Приложение 18. Импорт в зоны США в процентном соотношении 
от общего объема импорта. 
 Приложение 19. Количество зон в разных штатах США. 
 Приложение 20. Итоговая таблица сводного расчетного 
показателя эффективности функционирования ОЭЗ по типам ОЭЗ 
за 2016 год и за период с начала функционирования ОЭЗ. 
 Приложение 21. Показатели функционирования ОЭЗ в России, 
США и Индии. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В МИРЕ 
1.1 История создания особых экономических зон в России, США и 
Индии 
     1.1.1. Россия 
На территории России впервые особые экономические зоны (далее – 
ОЭЗ/СЭЗ) стали образовываться в конце 80-х годов (в эпоху СССР). 
Образованные зоны назывались «зоны совместного предпринимательства» 
и располагались на компактных территориях с большой концентрацией 
предприятий с иностранным участием28. 
Создание таких зон должно было решить следующие задачи: 
ускорение социально-экономического развития отсталых регионов и 
совершенствование отраслевой структуры их производства, внедрение в 
производство зарубежных и отечественных научно-технических 
разработок с последующей передачей результатов для использования как 
в экономике страны, так и на внешних рынках. За 2-3 года была поставлена 
цель создать широкую сеть таких зон. Предполагалось создать в разных 
регионах СССР до 50 СЭЗ. 
В декабре 1989 года Правительством СССР было принято 
постановление о создании СЭЗ в городах Находка (Приморский край) и 
Выборг (Ленинградская область)29. Речь шла о небольших территориях, 
которые расположены на важных транспортных путях, близко от 
внешнеэкономических партнерах. Спустя время возникла идея создания 
зоны на территории Калининградской области. 
                                                          
28 Куприков А.В. История создания и текущее состояние российских особых экономических зон // Научная 
мысль. 2014. №3. 61-67 с.  
29 Постановление ВС РСФСР от 13 сентября 1990 г. №165 «О создании зон свободного предпринимательства» 
[Электронный ресурс]: Библиотека нормативно-правовых актов СССР // 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_17189.htm (дата обращения 27.04.2018) 
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К началу 1991 года в Госплан СССР поступило 350 предложений о 
создании СЭЗ в различных регионах страны. Для реализации предлагалось 
отобрать 60 проектов. 
В 1990-1991 годах были учреждены СЭЗ на территории Приморского 
края («Находка»)30, Сахалинской области31, Кемеровской области 
(«Кузбасс»)32, в Санкт-Петербурге и Выборге33, Читинской области 
(«Даурия»)34, Еврейской АО («Ева»)35, Новгородской области («Садко»)36, 
Алтайском крае («Алтай»)37, Калининградской области («Янтарь»)38 и 
«Технополис Зеленоград»39. Каждая зона имела свое положение, 
закрепляющее ее хозяйственно-правовой статус либо в качестве зоны 
                                                          
30 Постановление СМ РСФСР от 23 ноября 1990 года №540 «О первоочередных мерах по развитию свободной 
экономической зоны в районе г. Находки Приморского края» (прекратило действие) [Электронный ресурс]: 
Справочно-правовая система «Гарант» // http://base.garant.ru/10101122/#friends (дата обращения 
20.04.2018) 
31 Постановление Президиума Верховного Совета «О создании свободной экономической зоны «Сахалин» 
(СЭЗ «Сахалин») от 1991 г. (прекратило действие) [Электронный ресурс]: Официальный сайт АО «Особые 
экономические зоны» // http://www.rosez.ru/rsfsr_sakhalin.html (дата обращения 20.04.2018) 
32 Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1991 года «О хозяйственно - правовом статусе 
свободной экономической зоны в Кемеровской области» (прекратило действие) [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт АО «Особые экономические зоны» // http://www.rosez.ru/lawrsfsr.html (дата обращения 
20.04.2018) 
33 Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 12 мая 1991 года «О хозяйственно - правовом статусе зон 
свободного предпринимательства г. Ленинграда и г. Выборга Ленинградской области» (прекратило действие) 
[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Гарант» // http://base.garant.ru/10101123/ (дата 
обращения 20.04.2018) 
34   Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 25 мая 1991 г. №1332-1 «О хозяйственно - правовом статусе 
свободной экономической зоны Читинской области (СЭЗ «Даурия»)» (прекратило действие) [Электронный 
ресурс]: Официальный сайт АО «Особые экономические зоны» // http://www.rosez.ru/lawrsfsr.html (дата 
обращения 20.04.2018) 
35 Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1991 года «О хозяйственно-правовом статусе свободной 
экономической зоны в Еврейской автономной области» (прекратило действие) [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт АО «Особые экономические зоны» // http://www.rosez.ru/lawrsfsr.html (дата обращения 
20.04.2018) 
36 Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 7 июня 1991 года «О хозяйственно - правовом статусе 
свободной экономической зоны в Новгородской области» (прекратило действие) [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт АО «Особые экономические зоны» // http://www.rosez.ru/lawrsfsr.html (дата обращения 
20.04.2018) 
37 Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 25 мая 1991 года «О хозяйственно - правовом статусе свободной 
экономической зоны Алтайского края» (прекратило действие) [Электронный ресурс]: Официальный сайт АО 
«Особые экономические зоны» // http://www.rosez.ru/lawrsfsr.html (дата обращения 20.04.2018) 
38 Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1991 года «О хозяйственно - правовом статусе 
свободной экономической зоны в Калининградской области» (прекратило действие) [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт АО «Особые экономические зоны» // http://www.rosez.ru/lawrsfsr.html (дата обращения 
20.04.2018) 
39 Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 21 мая 1991 года «О хозяйственно - правовом статусе свободной 
экономической зоны в г. Зеленограде» (прекратило действие) [Электронный ресурс]: Официальный сайт АО 
«Особые экономические зоны» // http://www.rosez.ru/lawrsfsr.html (дата обращения 20.04.2018) 
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свободного предпринимательства («Выборг»), либо специальной особой 
экономической зоны (Калининград). Набор льгот был одинаков и различие 
между этими двумя статусами не проводилось. 
Однако, программа по созданию СЭЗ не была реализована, к 
главным причинам следует отнести: 
- огромное количество технологических проблем функционирования 
этих зон; 
- отсутствие средств, предназначенных для создания 
инфраструктуры этих зон; 
- несовместимость действующего общенационального механизма 
хозяйствования с концепцией особых экономических зон. 
Как итог, большинство созданных зон не представляло интереса ни 
для иностранных инвесторов (в связи с ограниченностью возможностей 
освоения российского рынка через механизмы этих зон) ни для российских 
предприятий (в связи с отсутствием как эффективных стимулов для 
образования предприятий в этих зонах, так и возможностей по реализации 
эффективных проектов). 
С началом новой эпохи в истории России, по мнению Е.Ю. 
Погребняка, процесс образования СЭЗ в начале 90-х гг. характеризовался 
следующими чертами: 
- отсутствием четкой законодательной базы, регламентирующей 
механизм образования и функционирования СЭЗ; 
- отсутствием понимания реальных целей СЭЗ на региональном и 
государственным уровнях; 
- большой территорией СЭЗ (на долю формально созданных зон 
приходилось более 1/3 территории России); 
- массовой раздачей привилегий и льгот зонам; 
- стремлением местных властей через создание СЭЗ к суверенитету;  
- ограниченностью возможностей освоения российского рынка 
потенциальными иностранными инвесторами через механизм таких зон; 
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- отсутствием эффективных стимулов для образования предприятий 
в этих зонах и возможностей реализации эффективных проектов40. 
В июле 1991 г. был принят Закон «Об иностранных инвестициях в 
РСФСР»41, в котором целая глава (седьмая) была посвящена СЭЗ. По этому 
закону СЭЗ должны создаваться с целью привлечения зарубежной 
техники, иностранного капитала и способствовать развитию экспортного 
потенциала. То есть, закон упорядочил процесс их образования. 
В законе определялись условия хозяйственной деятельности 
иностранных инвесторов в СЭЗ. Им предоставлялись следующие льготы: 
- пониженные ставки за пользование землей и природными 
ресурсами; 
- упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными 
инвестициями (для предприятий со вкладом иностранных инвесторов до 
75 млн руб. регистрация проводилась непосредственно в СЭЗ); 
- льготный налоговый режим (иностранные инвесторы облагаются 
налогами по пониженным ставкам, которые не могут составлять менее 50 
% действующих на территории РФ ставок для иностранных инвесторов); 
- специальный таможенный режим (пониженные таможенные 
пошлины на ввоз и вывоз товаров, наличие права на безлицензионный 
экспорт и импорт, упрощенный порядок пересечения границы). 
- валютная выручка предприятий от экспорта своей продукции 
полностью остается в их распоряжении; 
- упрощенный порядок въезда/выезда иностранных граждан (в том 
числе безвизовый). 
Закон не мог служить полноценной законодательной базой для 
создания и дальнейшего функционирования СЭЗ, хоть и являлся важным, 
                                                          
40 Погребняк Е.Ю. Эволюция и особенности ОЭЗ и ТОР в России и мире // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. 2017. №7. 25 с. 
41 Закон РСФСР от 04.07.1991 №1545-1 (ред. от 10.02.1999) «Об иностранных инвестициях в РСФСР» 
(прекратило действие) [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102/ (дата обращения 20.04.2018) 
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так как касался только одного аспекта ее деятельности – привлечения 
инвестиций.  
В конце 1991-начале 1992 года после распада СССР положение зон 
еще более ухудшилось, так как новый российский порядок регулирования 
внешнеэкономической деятельности и налогообложения не 
предусматривал льгот и исключений для СЭЗ. Как итог, государственные 
финансово-налоговые службы посчитали правительственные положения о 
СЭЗ утратившими силу.  
У иностранных инвесторов это вызвало беспокойство и протесты на 
территориях, которые были объявлены зонами. В результате 4 июня 1992 
года был издан Указ Президента РФ «О некоторых мерах по развитию 
свободных экономических зон (СЭЗ) на территории Российской 
Федерации»42. Указ восстановил условия хозяйственной деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями и правовой режим на 
территории СЭЗ. За счет перечислений и бюджетных кредитов в фонд 
развития Указ определил и механизм дополнительного финансирования 
зон. Он восстановил и некоторые льготы в таможенной сфере для 
отдельных территорий, а экспортные пошлины на сырьевые товары, 
которые добываются в СЭЗ, устанавливались в размере 50% общего 
таможенного тарифа. 
Однако, СЭЗ не развивались и их деятельность не принесла 
ожидаемых результатов. Низкий уровень цен не смог компенсировать спад 
в реальном секторе для экономики населения, объем привлеченных 
инвестиций остался незначительным, ухудшился ряд экономических 
показателей, а рост внешнеторгового оборота областей происходил не за 
счет экспорта, а за счет импорта. 
                                                          
42 Указ Президента РФ от 04.06.1992 №548 (ред. от 29.08.2001) «О некоторых мерах по развитию свободных 
экономических зон (СЭЗ) на территории Российской Федерации» (прекратило действие) [Электронный 
ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_539/ (дата обращения 20.04.2018) 
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Одна из причин такого положения заключалась в том, что на 
государственном уровне отсутствовали стратегия и тактика реализации 
программ развития СЭЗ. 
Неэффективная работа исполнительной власти в некоторых 
регионах привела к дискредитации самой идеи создания особых 
экономических зон в России. Отмечались массовые случаи несоответствия 
производственной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности 
предприятий российскому законодательству, осложнение криминогенной 
обстановки43.  
Поставленная цель становления бизнеса за счет снижения 
налогового бремени и замены некоторой части налогов на добровольные 
отчисления в бюджеты регионов не была достигнута, а в рамках схем 
минимизации налогов недобросовестное ведение предпринимательской 
деятельности привело к миллиардным потерям. 
Недостаточная эффективность функционирования СЭЗ на их 
начальном этапе вызвала необходимость совершенствования 
законодательства о них. Как итог, Правительство РФ стало ликвидировать 
зоны, охватывающие большие территории страны. 
Всего в России к лету 2005 года насчитывалось 24 специальные 
экономические зоны, действовавшие на основании постоянно меняющихся 
подзаконных актов, потому они считались полулегальными. 
Как итог, в начале 90-х годов практика создания свободных 
экономический зон в России носила бессистемный характер. Она 
сводилась к бесконтрольной раздаче льгот отдельным регионам страны в 
обмен на поддержку центральной власти, так как хватало активности 
местных администраций и отсутствовал закон о свободных экономических 
зонах.  
 
                                                          
43 Коробова О.В., Наумова Н.В. История создания СЭЗ в России: проблемы и перспективы // Социально-
экономические явления и процессы. 2010. №6 (022). 92-96 с. 
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С момента введения в действие закона от 2005 г. «Об особых 
экономических зонах в РФ» все ранее созданные СЭЗ (а их насчитывалось 
24) прекратили свое существование, за исключением двух – в 
Калининградской и Магаданской областях. 
 
      1.1.2. Индия 
Индия была одной из первых азиатских стран, признавших 
эффективность модели особых экспортных зон. В 1965 г. там была создана 
первая экспортно-производственная зона в городе Кандла (штат 
Гуджарат). Первый премьер-министр Джавахарлал Неру придерживался 
позиции, что государство должно вмешиваться в национальную 
экономику. Под его началом индийское правительство провело ряд 
масштабных мероприятий, направленных на ликвидацию отсталости 
населения и страны в целом. Перед своей смертью (1964 г.) провозгласил 
курс на создание особых экономических зон в стране.  
После смерти Джавахарлала Неру его дочь, Индира Ганди стала 
премьер-министром Индии. При ней в 1973 вступила в эксплуатацию в 
1973 году зона экспортной переработки Санта-Крус. Она была создана как 
ответ на растущий мировой спрос на электронные товары. 
В конце 1980-х годов при Радживе Ганди (сына Индиры Ганди) было 
создано еще 5 зон: Нойде (штат Уттар-Прадеш), Фалта (Западная 
Бенгалия), Кочин (Керала), Ченнаи (Тамил-Наду) и Вишакхапатнам 
(Андхра-Прадеш)44. 
Основными целями деятельности таких зон являлось расширение 
производственного сектора экономики и увеличение экспорта продукции 
с высокой степенью обработки. На начальном этапе развития учредителем 
зон являлось исключительно правительство страны. 
                                                          
44 Special economic zone (SEZ) in historical and present scenario. URL: 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/21109/8/11_chapter%202.pdf (дата обращения 20.04.2018) 
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Однако зоны потерпели неудачу из-за неспособности увеличить 
экспорт Индии. При этом причинами неудачи являются ошибки в выборе 
места размещения, и недостаточное использование собственных ресурсов 
в экспортном производстве. Большая часть производимой на предприятиях 
зоны экспортной продукции оказалась неконкурентоспособной. Наличие 
многочисленных контролирующих органов, отсутствие инфраструктуры 
мирового класса и нестабильный фискальный режим также не 
способствовали развитию зон экспортной переработки45. 
С целью преодоления этих недостатков, а также для привлечения 
иностранных инвестиций в Индию, в апреле 2000 года была принята 
политика по Специальным экономическим зонам, направленная на 
превращение СЭЗ в двигатель экономического роста, способствующий 
созданию качественной инфраструктуры, как в центре, так и на уровне 
штатов, с минимально возможным уровнем регулирования.  
Таким образом, политика СЭЗ была введена в Индии в 2000 году как 
часть экспортно-импортной политики (Exim Policy). По определению 
Министерства торговли и промышленности Индии, СЭЗ - это «специально 
выделенный беспошлинный анклав, считающийся иностранной 
территорией, созданный с целью ведения торговых операций»46. В 
соответствии с Exim Policy (2004-2009), СЭЗ представляет собой 
географически выделенную зону, где экономические законы являются 
более либеральными по сравнению с другими частями страны в налоговом 
и торговом плане. Либеральность режима налогового регулирования в СЭЗ 
заключается в установлении пониженных ставок налогов и возможности 
                                                          
45 P Bari. A study on economics analysis and development of ports in Saurashtra and Ktuch region. URL: 
http://108.166.94.65/manager/synopsisdata/234.pdf  
46 Mookkiah Soundarapandian. Development of Special Economic Zones in India: Impact and implications, 2012. 
URL: 
https://books.google.fr/books?id=rn7LrsfVPO4C&pg=PA262&lpg=PA262&dq=india+a+specially+designated+duty-
free+enclave,+considered+to+be+a+foreign+territory,+created+through+trade+operations&source=bl&ots=WkP5I
3Cb2R&sig=W1TCkd3bkJ8MbOAQxOloVESZ61k&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi0pLaZ7InbAhXpIMAKHRDrDiIQ6AEIM
TAA#v=onepage&q=india%20a%20specially%20designated%20duty-
free%20enclave%2C%20considered%20to%20be%20a%20foreign%20territory%2C%20created%20through%20tra
de%20operations&f=false  
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полного освобождения от уплаты налога, а торгового - беспошлинный или 
льготный режим ввоза и вывоза товаров. 
Они самодостаточны и комплексны, имеют свои собственные 
инфраструктуру и службы поддержки. Площадь под СЭЗ охватывает 
широкий спектр зональных типов: зон экспортной переработки (ЗЭП), 
свободных зон (СЗ), промышленных зон (ПЗ), зоны свободной торговли 
(ЗСТ), свободных портов (СП), зон городских предприятий и другие. В 
СЭЗ также поощряется развитие вспомогательной инфраструктуры, 
например, жилья, дорог, портов и телекоммуникаций.  
Цель образования СЭЗ формулировалась в основном как: 
обеспечение конкурентоспособной на международном уровне, свободной 
среды для развития экспорта. Внутри СЭЗ могут быть организованы 
отдельные сегменты по производству товаров и предоставлению услуг. 
Все экспортно-импортные операции в рамках данных сегментов 
отражаются на основе специальных методик.47 
Индийские СЭЗ функционировали в соответствии с положениями 
Политики по Специальным экономическим зонам с учетом фискальных 
льгот и стимулов, предоставляемых через отдельные законодательные 
акты, до 2006 г.  
Наглядно эволюцию СЭЗ в Индии можно увидеть в приложении 148. 
СЭЗ Индии показали свою жизнеспособность несмотря на все 
сложности, которые неизбежно возникали при формировании нового 
производственного направления. Инвестиции в развитие и занятость 
выросли с 888 млн. долларов и 107,7 тыс. человек в 2008 году до 54 млрд. 
долларов и 1,5 млн. человек в 2015 году. СЭЗ успешно освоили нишу в 
индийской фармацевтике, ведь продукция фармацевтической 
                                                          
47 Central Board of Indirect Taxes & Customs. URL: http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/customs (дата обращения 
21.04.2018) 
48 Воловик Н.П. Международная практика создания специальных экономических зон // Научная работа, 
подготовленная на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с 
Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2015 год. 2016. 99 с. 
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промышленности успешно пользуется спросом на зарубежном 
лекарственном рынке. 
Число СЭЗ в Индии неустойчиво, в марте 2012 года оно достигало 
значения 589 единиц, а в конце декабря 2015 года снизилось до 412 единиц. 
Следует заметить, что данные о числе СЭЗ часто изменяются и не 
совпадают в разных индийских источниках49. 
По состоянию на 1 января 2018 года в Индии функционирует 423 
СЭЗ.50 Более 75% от общего количества действующих СЭЗ расположены в 
6 индийских штатах: 39 СЭЗ – в штате Андра-Прадеш (23%), 33 – в штате 
Тамилнаду (19%), 22 – в штате Карнатака (13%), 20 – в штате Махараштра 
(12%), 18 – в штате Гуджарат (10%). 
Таким образом, на примере этой страны можно одновременно 
проследить и позитивный, и негативный опыт функционирования СЭЗ. 
Так, в Индии была не совсем удачной попытка создания экспортно- 
производственных зон, так как большая часть продукции оказалась 
неконкурентоспобной. Что касается позитивного опыта, то одним из 
приоритетов развития экономики Индии в начале 90-х годов стало 
стимулирование развития информационных технологий, в первую 
очередь, производства программного обеспечения. На сегодняшний день 
Индии удалось достичь значительных успехов в развитии оффшорного 
программирования. Сейчас эта страна является одним из мировых лидеров 
в этой области. 
 
     1.1.3. Соединенные Штаты Америки 
Повторимся, что в США в настоящее время существуют три 
основных типа свободных экономических зон: foreign trade zone, industrial 
zone и технологические парки. Предпринимательские зоны делают упор на 
налоговых льготах: 
                                                          
49 Брагина Е.А. Индия: создание специальных экономических зон // ИМЭМО РАН. 2016. 21-24 с. 
50 Ministry of Commerce and Industry. URL: https://www.india.gov.in/website-ministry-commerce-and-industry 
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- скидка 5% на налоги, выплачиваемые при ремонтных и 
строительных работах; 
- налоговые скидки предприятиям за каждого принятого на работу; 
- скидка 50% с налога на доходы предприятия (в штате Коннектикут); 
- отмена налога на увеличение стоимости капитала; 
- скидка с налога на продажи оборудования в размере 100% (штат 
Луизиана)51.  
Технопарки США предоставляют помощь на льготных условиях 
венчурным компаниям, а также ученым и изобретателям, которые 
разрабатывают новые технологии и новую продукцию. Эта помощь 
включает в себя предоставление в аренду лабораторного оборудования, 
производственных помещений, консультативные услуги, осуществление 
экспертизы индивидуальных изобретений. 
Интерес с точки зрения таможенного дела представляют именно 
foreign trade zone. 
Первые foreign trade zone были созданы в период Великой депрессии 
в 1934 году как одна из двух ключевых мер по снижению негативных 
эффектов закона Хоули-Смута52, который был принят в 1930 году и 
включал в себя повышение ввозных пошлин на большинство 
импортируемых в США товаров. В ответ практически все торговые 
партнеры США повысили пошлины на ввоз товаров американского 
производства. Обоюдное повышение тарифов привело к падению 
товарооборота между США и другими странами. Изначально foreign trade 
zone были созданы в портовых зонах международных транспортных узлов, 
на их территории действовали пониженные таможенные пошлины. 
Целью первых зон, созданных на основании Закона о зонах внешней 
торговли, являлось более глубокое вовлечение США в мировую торговлю 
                                                          
51 Неучева М.Ю. Особые экономические зоны как инструмент антикризисной политики // Экономика региона. 
2009. 27-33 с. 
52 Как закон Хоули-Смута усугубил Великую депрессию в США. URL: http://popecon.ru/121-kak-zakon-houli-
smuta-usugubil-velikuyu-depressiyu-v-ssha.html (дата обращения 22.04.2018) 
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путем расширения экономической активности на определенных 
территориях с помощью таможенных льгот, а также снижение 
безработицы, уровень которой был чрезвычайно высок в период «великой 
депрессии». 
Во время Второй мировой войны производство в этих зонах 
практически не велось. В 1980 году правительство США внесло поправки 
в закон о зонах внешней торговли от 1934 года, согласно которым 
добавочная стоимость, создаваемая при производстве товаров на foreign 
trade zone не учитывается в целях налогообложения в виде добавочной 
стоимости.  
Принятие этих поправок способствовало производству товаров 
более высокого уровня передела и увеличению объемов международной 
торговли.  
В настоящее время существует два вида foreign trade zone: зоны 
общего назначения (general purpose zones) и субзоны специального 
назначения (special purpose subzones). Зоны общего назначения занимают 
небольшую территорию и предназначены для многоцелевого 
использования. В этих зонах сдаются в аренду площади для хранения 
товаров, там есть дистрибьютерный центр с доступом к любым способам 
транспортировки, а также площадки промышленных парков, где 
пользователи зон могут располагать свое хозяйство. На основе 
публикуемых тарифов для государственных компаний предоставляются 
коммунальные услуги. Сфера деятельности зон общего назначения 
охватывает сортировку, упаковку и складирование товаров без какой-либо 
дополнительной обработки. Эти зоны создаются на основе разрешения, 
которое выдается Комитетом по зонам внешней торговли различным 
организациям, существующим при местных властях или при 
правительстве штата, например, агентствам по экономическому развитию, 
администрации порта. 
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Одним из главных условий создания этих зон является внесение ими 
вклада в хозяйственное развитие штата, способствование расширению 
торговли и повышение уровня занятости населения. Зоны управляются 
государственными или частными компаниями. 
Субзоны создаются для отдельных компаний, деятельность которых 
не входит в рамки зон общего назначения. В них производится 
импортозамещающая или экспортная продукция. 
Что касается размера территорий таких зон, то они являются 
действительно большими. Как пример можно привести foreign trade zone 
#86 Tacoma (штат Вашингтон), ее площадь составляет 620 акров 
(Приложение 2)53. 
Итак, foreign trade zone в США были созданы для активизации 
внешнеторговой деятельности посредством использования эффективных 
механизмов снижения таможенных издержек. При этом главным образом 
предполагалось сокращение импортных тарифов на детали и компоненты 
для производства автомобилей. В зоны внешней торговли были 
превращены склады, доки, аэропорты. При этом какой-либо негативный 
опыт функционирования таких зон отсутствует, напротив, за все время 
своего существования они зарекомендовали себя лишь положительно, в 
отличие от Индии и России, у которых опыт функционирования был как 
негативный, так и позитивный. 
 
1.2 Сущность, цели создания особых экономических зон и их значение 
в таможенной сфере, нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность в особой экономической зоне 
В настоящее время в мировой практике не существует ни 
общепринятого подхода к классификации ОЭЗ, ни даже однозначного 
понятия самого определения «особая экономическая зона», что 
                                                          
53 FTZ #86 brochure - Port of Tacoma. URL: https://www.portoftacoma.com/sites/default/files/FTZ86-Web.pdf (дата 
обращения 22.04.2018) 
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свидетельствует о том, что пока не представлено достаточного количества 
критических оценок, которые бы способствовали выработке единого 
подхода и терминологического языка. 
На мировом уровне понятие ОЭЗ содержится в Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(Киотской конвенции) от 1973 г., а именно в Приложении F.154. Согласно 
Конвенции понятие «свободная зона» означает часть государственной 
территории, в которой помещенные там товары рассматриваются с точки 
зрения взимания импортных таможенных пошлин и налогов как 
находящиеся вне таможенной территории и не подлежащие обычному 
таможенному контролю.  
Хотя товары, помещенные в свободные зоны, обычно рассматриваются 
с точки зрения взимания импортных таможенных пошлин и налогов, как 
если бы они находились вне таможенной территории, следует принимать 
во внимание и то, что некоторые положения, установленные государством, 
могут применяться так, как если бы они все еще были на таможенной 
территории, например, запреты и ограничения. Таможня также 
осуществляет определенный контроль в свободной зоне с тем, чтобы с тем, 
чтобы обеспечить проведение операций в соответствии с установленными 
требованиями. Товары, помещенные в свободную зону с таможенной 
территории, обычно освобождаются от импортных таможенных пошлин и 
налогов или таковые возвращаются, равно как пошлины и налоги при 
экспорте.  
В некоторых странах таможенная процедура, подобная свободной зоне, 
предоставляется по всей их территории в контексте иных таможенных 
                                                          
54 Международная конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» от 18 мая 1973 года 
(в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур от 26 июня 1999 года) [Электронный ресурс]: Таможня.ру // 
http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?id=1571053 (дата обращения 13.05.2018) 
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процедур, таких как таможенные склады, возврат пошлин, временный 
допуск для переработки внутри страны и таможенный транзит55. 
Как на мировом уровне, так и на уровне законодательств 
иностранных государств закреплены похожие понятия ОЭЗ. Отличаются 
они лишь тем, что в большинстве случаев национальное законодательство 
называет такие зоны не особыми или свободными, а другими терминами. 
Терминологическое разнообразие, встречаемое в литературе и 
нормативно-правовых актах, можно объяснить множеством государств, 
где расположены ОЭЗ, и их конкретными типами, а также целями создания 
экономических зон. 
В рамках Евразийского экономического сообщества определение 
ОЭЗ содержится в Соглашении по вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного 
союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 
2010 г. (далее – Соглашение)56. ОЭЗ – часть территории государства - члена 
таможенного союза в пределах, установленных законодательством 
государства - члена Таможенного союза, на которой действует особый 
(специальный правовой) режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности, а также может применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны (далее – СТЗ). 
На российском национальном уровне определение ОЭЗ содержится в 
Федеральном законе от 2005 г. N 116-ФЗ57. Особая экономическая зона - 
часть территории Российской Федерации, которая определяется 
Правительством Российской Федерации и на которой действует особый 
                                                          
55  Приложение F.1 О свободных зонах к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур (Киотская конвенция) [Электронный ресурс]: Материалы с сайта российских особых 
экономических зон // http://www.rosez.ru/law_kioto.html (дата обращения 13.05.2018) 
56 «Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» (Заключено в г. 
Санкт-Петербурге 18.06.2010) [Электронный ресурс]: Справочно–правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102087/ (дата обращения 13.05.2018) 
57 Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (дата обращения 29.04.2018) 
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режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура СТЗ. 
Основными критериями для классификации ОЭЗ в мире служат: 
цели создания зоны, типичные стимулы для резидентов зоны, предпосылки 
к созданию, страны, использующие данный подход, и государственное 
участие в создании зоны.  
Для демонстрации особенностей использования перечисленных 
критериев можно привести несколько устоявшихся классификаций. 
Согласно первой классификации, существующие в мире ОЭЗ объединяют 
в 5 типов: 
1) Торговые (свободные таможенные, свободные порты, торгово-
производственные). Пример: магазины «дьюти-фри», 
расположенные на территории международных аэропортов. 
2) Промышленно-производственные (импортозамещающие, научно-
промышленные парки).  
3) Технико-внедренческие (технополисы, технопарки). Крупнейшие 
ОЭЗ данного типа: «Силиконовая Долина» (США), технополисы 
в Японии.  
4) Сервисные (оффшорные, туристические услуги).  
5) Комплексные (специальные экономические зоны, зоны особого 
режима)58. 
 Существует еще одна классификация, с помощью которой 
имеющиеся в мире ОЭЗ объединяют в 6 групп59: 
1) Foreign trade zone (зона международной торговли) - модель 
государственных ОЭЗ США. Созданы для стимулирования производства 
высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. 
                                                          
58 Филатова Ю.М. К вопросу о классификации особых экономических зон в мировой экономике // Проблемы 
экономики и менеджмента. 2015. №2 (42). 139-142 с. 
59 Special economic zone: performance, lessons learned, and implication for zone development – World Bank 
Documents & Reports. URL: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/343901468330977533/pdf/458690WP0Box331s0April200801PUBLI
C1.pdf (дата обращения 28.04.2018) 
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Основной стимул для резидентов — отсутствие импортных пошлин на ввоз 
сырья, материалов и комплектующих для производства внутри зоны. 
Резидентам могут предоставляться налоговые льготы. Для отдельных 
предприятий, расположенных не на территории ОЭЗ, перенос 
производства которыми будет неэффективен, могут быть созданы 
«подзоны» (спецзоны, subzone). Подзоны создаются для отдельных 
компаний, функционируют на базе существующих зон согласно правилам 
и нормам, установленных для основной зоны60. 
2) Export-processing zone (зона стимулирования экспорта) - одна из 
классических моделей ОЭЗ. Чаще всего создается в слаборазвитых странах 
для создания рабочих мест, развития инфраструктуры, формирования 
налоговых поступлений. По структуре сбыта выделяются: 
•  «чистые» зоны стимулирования экспорта — 100% производимой 
продукции отправляется на экспорт; 
•  «гибридные» зоны стимулирования экспорта — часть продукции 
реализуется на местном рынке61. 
3) Free/Free-trade/Free economic zone (свободная экономическая зона) — 
еще одна из классических моделей ОЭЗ, создается на географически 
выгодной территории для стимулирования международной торговли с 
помощью соответствующих налоговых режимов, упрощения механизмов 
таможенного и административного регулирования, создания 
инфраструктуры. Инициатор проекта получает доход от оказания услуг 
резидентам. 
4) Freeport («порто-франко»). Первый порто-франко, Ports Francs et 
Entrepôts de Genève SA, появился в Швейцарии. Им стал бывший склад 
зерновых, построенный еще в XIX веке и по площади эквивалентный 22 
                                                          
60 About Foreign-Trade Zones and Contact Info – U.S. Customs and Border Protection. URL:    
https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/cargo-control/foreign-trade-zones/about (дата 
обращения 28.04.2018) 
61 Export Processing Zones (EPZs) – International Labour Organization. URL: 
http://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_EPZ_EN/lang--en/index.htm (дата обращения 
28.04.2018) 
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футбольным полям (140 тыс. кв. м)62. Формально он является зоной порто-
франко–складом, освобожденным от таможенных пошлин и 
налогообложения, а фактически – перманентным хранилищем 
неисчислимых богатств. Для них в порто-франко созданы условия, 
соответствующие требованиям музейных хранилищ: обеспечена 
повышенная безопасность, контролируются показатели освещенности, 
влажности и пр., противопожарная система использует не воду, а инертный 
газ. Предоставляются и дополнительные услуги, включающие, например, 
реставрацию и оценку искусствоведов (такие услуги склада облагаются 
НДС). Затем порто-франко появились в Сингапуре, Монако, завершается 
строительство и самого крупного – в Пекине.   
5) Enterprise/Industrial zone/park/estate (зоны развития производства и 
предпринимательства) — создаются по государственной или 
государственно-частной инициативе. По государственной инициативе 
создаются в депрессивных районах субъекта для создания рабочих мест и 
стимулирования предпринимательской активности, в таком случае 
государство стимулирует деятельность в зонах с помощью налоговых 
каникул и выделения целевых средств. По государственно-частной 
инициативе — для концентрации производства одного направления. Это 
позволяет использовать положительные эффекты от масштаба 
деятельности, выражающиеся в использовании общей инфраструктуры, 
совместных практических и научно-технических изысканиях. Кроме того, 
создатель зоны, как правило, устанавливает льготные ставки на 
аренду/выкуп земли63. 
6) Special zone (особая зона, специализированная зона) — набор методов 
стимулирования инвесторов зависит от специализации. Цель создания — 
                                                          
62 Фрипорт – «карманный» оффшор для макроолигархов [Электронный ресурс]: Материал с новостного 
портала «Offshoreview» // https://offshoreview.eu/2014/03/24/freeport-offshore-dlya-makrooligarhov/ (дата 
обращения 28.04.2018) 
63 Маннапов А.Р., Маннапов Р.Г. Особенности формирования и использования инновационной 
инфраструктуры высокотехнологичных кластеров на основе ресурсного подхода // Экономический анализ: 
теория и практика. 2015. №42. 14-27 с. 
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усиление/создание специализации резидентов в конкретной области. 
Примерами таких зон могут служить парк технологий и наук (Сингапур), 
нефтехимические зоны (Таиланд). Общей особенностью этих зон является 
ограничение видов деятельности, которыми могут заниматься резиденты64. 
В данной работе будет использоваться вторая классификация, 
поскольку в официальных источниках (сайтах таможен и других 
государственных структур) ОЭЗ Индии, однозначно относят к 
специализированным зонам («Special zone»), а ОЭЗ США к зонам 
международной торговли («Foreign trade zone»). Российские ОЭЗ можно 
отнести к «Special zone», поскольку каждая зона имеет свою 
специализацию. Например, ОЭЗ ППТ «Липецк» специализируется на 
производстве электротехники, в то же время как ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
(Республика Татарстан) больше тяготеет к машиностроению. Еще один 
пример: ОЭЗ ТВТ «Томск» имеет специализацию - IT и 
электроника/медицина и биотехнологии/новые материалы и 
нанотехнологии, а ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» больше специализируется 
на разработке программных продуктов, средств связи различного 
назначения, автоматизированных систем управления технологическими 
процессами65. 
Что касается России, то законом об ОЭЗ от 2005 г. N 116-ФЗ было 
выделено четыре типа ОЭЗ, которые характеризуются различной 
направленностью и возможной площадью территории: 
• промышленно-производственные (не более 40 кв. км) - 
предполагают производство и переработку товаров, а также их реализацию 
                                                          
64 Thailand’s Special Economic Zones – Opportunities for Investment. URL: 
https://www.aseanbriefing.com/news/2018/04/13/thailands-special-economic-zones-opportunities-
investment.html (дата обращения 1.05.2018) 
65 Особые экономические зоны России [Электронный ресурс]: Информационное агентство «ИнформЭкспо» // 
http://www.informexpo.ru/new/view_content.php?id=1042 (дата обращения 29.04.2018) 
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(«Титановая Долина»66, «Лотос»67, «Липецк»68, «Узловая»69, «Ступино 
Квадрат»70, «Калуга»71, «Моглино»72, «Тольятти»73, «Алабуга»74); 
• технико-внедренческие (не более 4 кв. км) - предполагают 
создание и реализацию научно-технической продукции, доведение ее до 
промышленного применения, создание программных продуктов, систем 
сбора, обработки и передачи данных, оказание услуг по внедрению и 
                                                          
66 Постановление Правительства РФ от 16.12.2010 N 1032 (ред. от 17.12.2013) "О создании на территории 
муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской области особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа" [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая 
база с официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
67 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2014 г. N 1214 «О создании на территории муниципального 
образования Наримановский район Астраханской области особой экономической зоны промышленно-
производственного типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО 
«Российские особые экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
68 Постановление правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 782 «О создании на территории Грязинского 
района Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» 
[Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО «Российские особые 
экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 
29.04.2018) 
69 Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2016 г. N 302 «О создании на территории муниципального 
образования Узловский район Тульской области особой экономической зоны промышленно-
производственного типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО 
«Российские особые экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
70 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2015 г. N 826 «О создании на территории Ступинского 
муниципального района Московской области особой экономической зоны промышленно-
производственного типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО 
«Российские особые экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
71 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 1450 «О создании на территории муниципального 
района "город Людиново и Людиновский район" Калужской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального 
сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
72 Постановление Правительства РФ от 19 июля 2012 г. N 729 «О создании на территории Псковского района 
Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» [Электронный 
ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
73 Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 621 «О создании на территории Самарской области 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-
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[Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО «Российские особые 
экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 
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обслуживанию подобного рода товаров и услуг («Дубна»75, «Санкт-
Петербург»76, «Томск»77, «Иннополис»78, «Исток»79, «Технополис 
Москва»80); 
• туристско-рекреационные - предполагают деятельность по 
строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской 
деятельности и деятельности по разработке месторождений минеральных 
вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов. 
Деятельность по санаторно-курортному лечению, медицинской 
реабилитации, организацию отдыха граждан, промышленному розливы 
минеральных вод («Байкальская Гавань»81, «Бирюзовая Катунь»82, 
                                                          
75 Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 781 «О создании на территории г. Дубны 
(Московская область) особой экономической зоны технико-внедренческого типа» [Электронный ресурс]: 
Нормативно-правовая база с официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
76 Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 780 «О создании на территории г. Санкт-
Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-
правовая база с официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
77 Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 783 «О создании на территории г. Томска особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с 
официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
78 Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1131 «О создании на территориях Верхнеуслонского 
и Лаишевского муниципальных районов республики Татарстан особой экономической зоны технико-
внедренческого типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО 
«Российские особые экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
79 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2015 г. N 1538 «О создании на территории городского 
округа Фрязино Московской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа» 
[Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО «Российские особые 
экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 
29.04.2018) 
80 Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 779 «О создании на территории г. Москвы особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с 
официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
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81 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. N 68 «О создании на территории муниципального 
образования "Прибайкальский район" республики Бурятия особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО 
«Российские особые экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
82 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. N 69 «О создании на территории алтайского района 
алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» [Электронный ресурс]: 
Нормативно-правовая база с официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
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«Завидово»83, «Ворота Байкала»84, 5 ОЭЗ «Северокавказский 
туристический кластер»85); 
• портовые (не более 50 кв. км) - предполагают погрузочно-
разгрузочные работы; складирование и хранение товаров, а также оказание 
транспортно-экспедиторских услуг; снабжение и снаряжение судов или 
воздушных судов, в том числе судовыми припасами, бортовыми запасами, 
оснащение судов или воздушных судов; ремонт, техническое 
обслуживание и модернизация морских и речных судов, воздушных судов, 
авиационной техники; переработка водных биологических ресурсов; 
операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке; простые 
сборочные операции; биржевая и оптовая торговля товарами 
(«Ульяновск»86). 
Кроме того, в Калининградской области с 1991 года действует ОЭЗ 
(СЭЗ «Янтарь», ОЭЗ в Калининградской области), условия 
функционирования которой на настоящий момент оговорены в отдельном 
Федеральном законе № 16-ФЗ от 10.01.2006 г.87, в Магаданской области 
действует ОЭЗ, условия функционирования которой на настоящий момент 
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экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 
29.04.2018) 
84 Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. N 72 «О создании на территории Иркутского 
районного муниципального образования Иркутской области особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального сайта АО 
«Российские особые экономические зоны» // http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
85 Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 833 «О создании туристического кластера в 
Северо-Кавказском федеральном округе» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с официального 
сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
86 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1163 «О создании на территории Ульяновской 
области портовой особой экономической зоны» [Электронный ресурс]: Нормативно-правовая база с 
официального сайта АО «Российские особые экономические зоны» // 
http://www.russez.ru/management_company/normative/ (дата обращения 29.04.2018) 
87 Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2006 № 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57687/ (дата обращения 23.04.2018) 
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оговорены в Федеральном законе № 104-ФЗ от 31.05.1999 г.88 Отдельно 
стоит отметить и Федеральный закон «О развитии Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и свободной экономической 
зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя»89. Свободная экономическая зона в Крыму — свободная 
экономическая зона, созданная на Крымском полуострове в 2014/2015 
годы в результате последствий Крымского кризиса. Три 
вышеперечисленные зоны называются «комплексные». 
Таким образом, по состоянию на 1 января 2018 года существует 25 
особых экономических зон (без учета «комплексных»)90. 
В настоящее время в стране продолжают создаваться все новые зоны. 
Совсем недавно, 12 октября 2015 г., в России вступил в силу новый 
Федеральный закон «О свободном порте Владивосток»91. Данный 
законодательный акт предполагает создание еще одной ОЭЗ на территории 
РФ, наделив порт «Владивосток» статусом порто-франко. В соответствии 
со ст. 23 данного закона, на территории свободного порта «Владивосток» 
применяется таможенная процедура СТЗ, установленная Соглашением. 
Для целей применения таможенной процедуры СТЗ территория 
свободного порта «Владивосток» приравнивается к особой экономической 
зоне. 
Общими чертами для большинства зон являются: 
                                                          
88 Федеральный закон от 31.05.1999 N 104-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) [Электронный ресурс]: Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23257/ (дата обращения 
23.04.2018) 
89 Федеральный закон «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» от 29.11.2014 N 377-ФЗ) [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/ (дата обращения 
29.04.2018) 
90 79) Особые экономические зоны России [Электронный ресурс]: Информационное агентство 
«ИнформЭкспо» // http://www.informexpo.ru/new/view_content.php?id=1042 (дата обращения 29.04.2018) 
91 Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 N 212-ФЗ [Электронный ресурс]: 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/ (дата обращения 29.04.2018) 
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• отсутствие таможенных пошлин или их фиксация на минимальном 
уровне на ввоз и вывоз готовой продукции, исходных или промежуточных 
материалов; 
• льготный режим налогообложения; 
• обращение конвертируемых валют при свободе международных 
финансовых операций; 
• гарантии правительств или других структур о не совершении 
конфискации иностранной собственности; 
• предоставление функционирующим в зоне компаниям 
всевозможных дополнительных льгот и привилегий; 
• осуществление страхования вкладываемых инвестиций. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует большое 
количество разнообразных особых экономических зон, можно выделить 
основные общие цели создания ОЭЗ в мире: 
• стимулирование международной торговли; 
• привлечение прямых инвестиций (как правило — иностранных); 
• создание рабочих мест; 
• развитие/поддержка производства; 
• создание условий для инновационного развития; 
• кластерное объединение производств на одной территории, 
использование преимуществ общей инфраструктуры; 
• наращивание и реализация инновационного и технологического 
потенциала; 
• создание/усиление специализации и повышение 
конкурентоспособности территории. 
Присутствие организации на территории ОЭЗ еще не означает право 
получения льгот. В полной мере на них могут претендовать резиденты. Для 
получения этого статуса необходимо, чтобы компания соответствовала 
ряду требований: 
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1. В промышленно-производственной и портовой ОЭЗ резидентами могут 
быть только юридические лица, ведущие коммерческую деятельность и 
не относящиеся к унитарным. В остальных случаях допустимы и ИП. 
2. Компания должна быть зарегистрирована в том муниципальном 
объекте, в котором действует особая экономическая зона, и не иметь 
филиалов и представительств вне нее. 
3. Организация располагает достаточными финансовыми средствами для 
осуществления капиталовложений необходимого объема. В 
промышленно-производственных ОЭЗ минимальный порог составляет 3 
000 000 евро, в портовых — от 2 000 000 до 30 000 000 евро. 
Для получения статуса резидента ОЭЗ нужно получить решение 
экспертного совета. Для этого сначала составляется заявка, в которой 
должны быть: 
 заявление на заключение соглашения об осуществлении деятельности; 
 бизнес-план; 
 копия свидетельства о государственной регистрации; 
 копия учредительных документов; 
 копия ИНН. 
Предварительно представить проект нужно непосредственно в 
управляющей компании ОЭЗ. На этом этапе выявляются ошибки бизнес-
плана, его соответствие требованиям к виду деятельности, социальной и 
экономической пользе. После одобрения доработанного проекта 
управляющей компанией, заявка отправляется в Минэкономразвития РФ. 
Претендовать на статус ОЭЗ могут территории, 
отвечающие следующим условиям: 
 выгодное расположение (близость к границам страны или к регионам, с 
которыми планируется взаимодействие, наличие выхода к морю, мест 
пригодных для организации зон отдыха); 
 наличие незанятых площадей, на которых возможно расположить 
предприятия и комплексы; 
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 присутствие достаточного количества кадров необходимого уровня 
квалификации; 
 открытость к международным и межрегиональным контактам; 
 подходящая отраслевая направленность. 
В особых экономических зонах Российской Федерации действует 
таможенная процедура СТЗ. 
Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (далее – ТК 
ЕАЭС), таможенная процедура СТЗ – таможенная процедура, применяемая 
в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с 
которой такие товары размещаются и используются в пределах территории 
СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 
помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 
соответствии с такой таможенной процедурой. 
Согласно п.1 ст.10 Соглашения, под СТЗ подразумевается 
таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются 
в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в 
отношении иностранных товаров и без применения запретов и 
ограничений в отношении товаров таможенного союза. 
Под таможенную процедуру СТЗ помещаются: 
 товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации с 
территорий иностранных государств;  
 товары, ввозимые на территорию ОЭЗ с остальной части таможенной 
территории Российской Федерации;  
 товары, находящиеся на территории ОЭЗ и приобретаемые у лиц, не 
являющихся резидентами ОЭЗ92. 
                                                          
92 Иностранные инвестиции в особые экономические зоны как наиболее перспективный механизм 
государственно-частного партнерства [Электронный ресурс]: Национальный центр государственно-частного 
партнерства // http://pppcenter.ru/index.php?id=1739 (дата обращения 13.05.2018) 
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С товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, 
допускается совершение любых операций, если такие операции 
соответствуют условиям соглашений о ведении промышленно-
производственной или технико-внедренческой деятельности. 
Товары могут находиться на территории ОЭЗ в соответствии с 
таможенной процедурой СТЗ в течение всего срока существования особой 
экономической зоны, за исключением случаев, когда таможенная 
процедура СТЗ прекращается в соответствии с положениями настоящей 
статьи. 
Ввоз товаров и въезд средств транспорта на территорию ОЭЗ 
осуществляется с уведомлением таможенного органа. Ввоз товаров и въезд 
средств транспорта на территорию портовой особой экономической зоны 
(далее – ПОЭЗ), а также вывоз товаров и выезд средств транспорта с 
территории ОЭЗ/ПОЭЗ осуществляются с разрешения уполномоченного 
таможенного органа. 
Для того, чтобы подать уведомление на ввоз товаров на территорию 
особой экономической зоны и получить разрешение на вывоз из нее, 
участник внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) может 
воспользоваться сервисом «Личный кабинет участника ВЭД», который 
находится на сайте ФТС93. Сервис дает возможность участнику ВЭД 
подготовить в электронном виде и представить на рассмотрение в 
уполномоченный таможенный орган пакет документов и обязательств, 
требуемых для получения разрешения на ввоз/вывоз товаров, а также 
получить от таможенного органа разрешение на ввоз/вывоз товаров в 
электронном виде. Документ в дальнейшем можно распечатать для 
представления на контрольно-пропускном пункте при ввозе/вывозе 
товаров. Работа «Личного кабинета участника ВЭД» на сегодняшний день 
                                                          
93 Личный кабинет участника ВЭД [Электронный ресурс]: Сайт Федеральной таможенной службы // 
https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/PoEZ (дата обращения 13.05.2018) 
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избавляет участников внешнеэкономической деятельности от 
необходимости лично присутствовать в таможенном органе. 
В отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, 
могут совершаться любые операции, если они соответствуют условиям 
соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ, в том числе: 
 операции по складированию (хранению, накоплению, дроблению) 
товаров; 
 операции по погрузке и разгрузке товаров, а также иные грузовые 
операции; 
 операции по переработке товаров и их ремонту; 
 операции, необходимые для обеспечения сохранности товаров, а также 
операции по подготовке товаров к транспортировке, включая 
формирование отправок, упаковку, сортировку, маркировку и операции 
по улучшению товарных качеств; 
 операции, предусматривающие совершение сделок по передаче прав 
пользования, владения, распоряжения этими товарами; 
 потребление товаров94. 
Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, а также товары, 
изготовленные (полученные) с использованием товаров, помещенных под 
таможенную процедуру СТЗ (готовая продукция) могут быть вывезены с 
территории ОЭЗ только при условии завершения действия таможенной 
процедуры СТЗ. 
Завершение таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров, 
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и в отношении готовой 
продукции осуществляется помещением таких товаров под таможенные 
                                                          
94 Выступление начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного 
контроля ФТС России Дмитрия Жукова в ходе конференции "Актуальные вопросы таможенного 
администрирования в условиях функционирования свободной экономической зоны на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" на тему «Особенности таможенного 
регулирования в свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» 28 апреля 2016 года [Электронный ресурс]: Сайт Федеральной таможенной службы 
// http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23226:-q-q-28-2016-
&catid=26:2011-01-24-14-45-21&Itemid=1830 (дата обращения 12.05.2018) 
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процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС, за исключением таможенной 
процедуры таможенного транзита (Приложение 3).  
Что касается США, то создание и функционирование foreign trade zone 
регулируется Законом о зонах внешней торговли от 1934 года с новыми 
поправками95. В настоящее время на территории США действуют около 250 
ЗВТ96. 
В каждом порту может быть создана, по крайней мере, одна foreign trade 
zone. Однако, когда порт граничит более чем с одним штатом, в каждом из 
штатов, с которыми он граничит, создается, по крайней мере, по одной foreign 
trade zone. Когда два города, разделенные водой, пользуются одним портом, 
foreign trade zone также может быть создана в каждом из таких городов или на 
прилегающих к ним территориях. Преимущественное право создания foreign 
trade zone, ведения деятельности в foreign trade zone и обслуживания в портах 
США выдает Совет по foreign trade zone. Это право предоставляется по 
заявлению юридических лиц. В нем указывается место предполагаемого 
расположения зоны, характеристики места, способы разграничения зон от 
таможенной территории и возможности расширения зоны. 
Foreign trade zone функционируют под контролем межведомственного 
Совета по foreign trade zone. Наряду с этим, в Министерстве торговли США 
имеется подразделение, занимающееся вопросами таких зон. 
Законодательством предусмотрен ряд ограничений в отношении 
некоторых видов деятельности на территории этих зон (производство 
табачных изделий, алкогольных напитков, сахара, огнестрельного оружия, 
спиртосодержащих духов и наручных/настенных часов). 
Вышеперечисленные товары попадают под внутреннее 
налогообложение, к тому же, на эти товары установлена высокая пошлина, то 
                                                          
95 Foreign-Trade Zones Act of June 18, 1934. URL: https://enforcement.trade.gov/ftzpage/19uscftz/ch1a.html (дата 
обращения: 28.04.2018) 
96 Бизнес-путеводитель по Соединенным Штатам Америки [Электронный ресурс]: Минэкономразвития РФ // 
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/61541e63-7234-405f-ae75-
1955274bd756/2017%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.PDF (дата обращения: 28.04.2018) 
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есть, по сути, они входят в так называемую «группу риска» и законодатель 
сразу пресек возможность применения «серых схем» в отношении 
вышеперечисленных товаров. 
В США мониторинг деятельности и функционирования зон 
регламентирован Законом «Foreign Trade Zone Act», согласно которому 
отчеты о деятельности ОЭЗ и компаний-резидентов предоставляются 
ежегодно в Конгресс Соединенных Штатов Америки, но проверка может быть 
проведена в любое время. Если в результате проверки зона признается не 
соответствующей общественным интересам, то возлагается запрет или 
временное ограничение на ее деятельность. Отчет об эффективности 
называется «The report of the Foreign-Trade Zones» предоставляется Конгрессу 
США один раз в год. В отчете содержатся все данные, связанные с 
деятельностью зон внешней торговли за календарный год. Показатели, 
используемые для оценки эффективности являются универсальными для всех 
типов ОЭЗ в США. К ним относятся следующие 4 критерия: объем экспорта и 
импорта, количество рабочих мест, количество компаний- резидентов, общий 
объем потока товаров. Следует отметить, что в отличие от методики оценки 
ОЭЗ РФ, в американском варианте применяется крайне малое количество 
показателей для первичной оценки ОЭЗ и отсутствуют показатели, связанные 
с бюджетной эффективностью. Вероятно, это связано с высокой долей 
частных ОЭЗ в США, вследствие чего государство стремится, в отличие от 
Индии, полностью минимизировать свое участие в их регулировании. 
 Таможенные льготы и преимущества97: 
 На ввезенный на территорию foreign trade zone иностранный товар 
не распространяется действие таможенного законодательства 
США (сохраняется требование об отчетности) до тех пор, пока 
товар не будет готов для перемещения за пределы зоны foreign 
                                                          
97 Воловик Н.П. Международная практика создания специальных экономических зон // Научная работа, 
подготовленная на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с 
Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2015 год. 2016. 99 с. 
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trade zone (на экспорт или таможенную территорию США). Время 
пребывания товара в зоне при этом не ограничено. В отношении 
товаров, подлежащих квотированию, действует аналогичный 
порядок.  Такие товары (за исключением некоторых видов 
текстильной продукции) во время нахождения в foreign trade zone 
могут перерабатываться в другие товары, не попадающие под 
квоты. 
 При экспорте товаров из foreign trade zone таможенная процедура 
сведена к минимуму; 
 Импортеру предоставлена возможность выбрать меньшую 
пошлину при импорте товаров из зоны на таможенную 
территорию США. Импорт товаров осуществляется в 
соответствии с процедурой, позволяющей импортеру уплачивать 
таможенную пошлину либо на товар, поступивший в зону, либо на 
иностранные компоненты, использованные в процессе его 
переработки.  
 Запрещенные для импорта в США товары могут ввозиться на 
территорию foreign trade zone для последующего импорта в США, 
если пройдут достаточную переработку в соответствии с 
требованиями американской таможенной службы; 
 Таможенная служба США полностью или частично исключает 
стоимость американской рабочей силы, стоимость услуг и 
прибыль из облагаемой налогом стоимости товаров, 
произведенных в зоне с использованием иностранной продукции; 
 Если продукция относится к таким отраслям промышленности, 
как автомобилестроение, судостроение, производство 
промышленного оборудования, нефтепродуктов и собирается в 
foreign trade zone, то импортеры продукции в случае ввоза в США 
освобождаются от уплаты обратного тарифа. Механизм 
последнего устанавливает более высокую пошлину на узлы и 
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отдельные блоки, нежели на готовую продукцию долей 
добавленной стоимости. Освобождение от такого тарифа 
позволяет, например, автомобильным компаниям США, которые 
осуществляют в foreign trade zone сборку различных 
автомобильных узлов и блоков из деталей внутреннего и 
импортного производства, при их импорте в США уплачивать 
пошлину в размере 2,5%, а не обычную в 4 - 11% (ставка на импорт 
комплектующих деталей)98. 
 Одним из разрешенных видов использования товара в foreign trade 
zone является также его полное потребление в процессе 
производства другой продукции. Так, иностранная нефть, 
ввезенная в foreign trade zone и полностью использованная в ней в 
качестве топлива для производства какой-либо продукции, не 
облагается налогом, поскольку она не поступает на таможенную 
территорию США. 
Для придания стабильности функционированию Special Zone 
Правительством Индии были приняты: Закон о СЭЗ (SEZ Act, 2005)99 и 
Правила создания и функционирования СЭЗ (SEZ Rules, 2006),100 
являющиеся основополагающими документами регулирования их 
деятельности (и в настоящее время). 
Согласно вышеприведенным документам, стимулы для 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории special 
zone заключаются в следующем: 
 не требуется лицензия на осуществление импорта; 
 беспошлинный импорт средств производства, материалов, запасных 
частей, расходных материалов и т.д.; 
                                                          
98 Зименков Р.И. Опыт США в создании и функционировании свободных экономических зон // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2011. №11. 12-22 с. 
99 The Special Economic Zones Act, 2005. URL: 
http://commerce.gov.in/writereaddata/aboutus/actspdfs/SEZ%20Act,%202005.pdf (дата обращения 28.04.2018) 
100 The special economic zones rules, 2006. URL: 
http://sezindia.nic.in/upload/uploadfiles/files/14_SEZ_Rules_July_2010.pdf (дата обращения 28.04.2018) 
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 беспошлинный ввоз с таможенной территории Индии продукции, 
предназначенной для развития интегрированной инфраструктуры 
экспорта и создания производственных мощностей (средств 
производства, сырья, расходных материалов, производственных 
мощностей (средств производства, сырья, расходных материалов, 
запасных частей и т.д.); 
 предприятие освобождается от уплаты налога на прибыль в размере 
100% от прибыли сроком на 5 лет с момента декларирования прибыли, 
далее еще на 5 лет в размере 50%; 
 разрешаются производство, оказание услуг, переработка, сборка, 
ремонт, вторичная переработка, упаковка и т.д.; 
 разрешаются продажи на внутренний рынок при полной уплате 
таможенных пошлин в соответствии с действующим для внутренней 
таможенной зоны законодательством; 
 полная свобода по заключению субконтрактов (подрядов); 
 упрощенный режим таможенных проверок экспорта и импорта; 
 беспрепятственный возврат импортированных товаров, признанных 
дефектными; 
 беспошлинный импорт/приобретение специфических товаров для 
образования предприятий. 
Индийским законодательством определены следующие критерии 
отбора заявок на создание special zone: 
 на территории special zone размещаются предприятия, работающие 
только по схеме special zone; 
 на территории special zone должен быть свой контейнерный терминал; 
 система безопасности special zone должна в полной мере обеспечивать 
условия для функционирования особых таможенных и экономических 
режимов; 
 минимальная площадь зоны: 
 для многопрофильных special zone – 1000 га; 
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 для special zone, специализирующихся на услугах, - 100 га; 
 для special zone, расположенных в малых по площади штатах и 
союзных территориях, - 200 га; 
 для special zone, расположенных на территории портов и 
аэропортов, - 100 га; 
 для special zone, специализирующихся в области 
информационных технологий, - 10 га и 100 тыс. кв. м. 
производственных помещений; 
 для special zone, специализирующихся в области биотехнологий, 
нетрадиционных источников энергии и производстве ювелирных 
изделий, - 10 га. 
Если проанализировать данные критерии, то выходит, что для 
создания special zone нужны огромные территории. Получается, что 
Правительство Индии ожидает увидеть в качестве резидента не только 
тех, кто будет инвестировать, но и тех, кто будет осваивать территории. 
Функционирование special zone в Индии находится под контролем и 
управлением трехуровневой системы. Высшим органом контроля и 
управления на правительственном уровне является Совет (Board of 
Approval - BoA), возглавляемый секретарем Департамента торговли. 
Следующий уровень – Комиссары зонального развития (Zonal Development 
Commissioners – ZDCs). На уровне отдельных зон контроль над 
функционированием СЭЗ осуществляет Комиссар по развитию 
(Development Commissioner). Третий уровень – Комитет по одобрению 
производств (Unit Approval Committee). В соответствии с правилами 
создания и функционирования special zone они делятся на 
многопрофильные, специализированные, складские зоны и зоны 
свободной торговли, зоны в морских портах и аэропортах. 
Такая система имеет свои плюсы и минусы. Преимущество 
иерархической структуры управления состоит в том, что решение задач 
управления возможно на базе локальных решений, принимаемых на 
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соответствующих уровнях иерархии управления. Более того, все три 
категории принятия решений тесно взаимодействуют друг с другом в 
контексте иерархической системы, которая связывает более высокий 
уровень с низким. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности 
быстрого разрешения вопросов, возникающих между различными 
структурными подразделениями. 
Оценка эффективности СЭЗ в Индии представляет собой оценку 
эффективности деятельности отдельно взятых предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории СЭЗ, а отдельная 
оценка эффективности функционирования самой зоны не производится. 
Сразу же стоит отметить, что абсолютно все показатели относятся к 
экономической сфере функционирования предприятий, за исключением 
одного, являющегося социальным – количество созданных рабочих мест. 
Отслеживание эффективности производится следующим образом: 
компании в обязательном порядке ежегодно предоставляют заранее 
установленную форму отчетности и предоставляют ее Комиссару 
развития. На основе имеющихся плановых показателей (прописываются в 
отдельных договорах с компаниями и утверждаются Советом) по каждому 
предприятию, комиссары формируют отчет об эффективности их 
деятельности. В случае, если предприятие не достигло утвержденного 
планового показателя, вопрос о деятельности данного резидента ставится 
под вопрос. Если любой такой показатель находится ниже планового на 
протяжении трех лет, то к предприятию применяются штрафные санкции, 
предусмотренные актом «SEZ Rules». При использовании данного метода 
наблюдается колоссальный контроль за деятельностью компаний, 
функционирующих на территории СЭЗ. Данный подход к нахождению 
эффективности построен на жестком и доскональном правительственном 
контроле, основанном на отчетностях, чем-то отдаленно напоминающих 
бухгалтерский баланс каждой компании, что показывает всю подноготную 
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и позволяет с высокой долей вероятности говорить об эффективности 
функционирования предприятий на территории СЭЗ. 
Предприятия в special zone работают в условиях специального 
таможенного режима и курируются отдельным таможенным отделом. 
Экспортное производство в special zone не попадает под действие правил и 
законов, действующих на таможенной территории Индии. Предприятия, 
которые расположены в этих зонах, рассматриваются как находящиеся вне 
таможенной территории страны. Им предоставляется возможность 
беспрепятственно импортировать оборудование, необходимое для 
осуществления их деятельности. Предприятиям разрешается выполнять 
работы в таможенной зоне страны и получать товары из нее же. 
Единственное обязательное условие – экспорт 100% произведенной ими 
продукции. В отдельных случаях разрешена реализация части, 
произведенной ими продукции на внутреннем рынке, но такое разрешение 
дается только при оплате всех таможенных пошлин в полном объеме без 
предоставления каких-либо льгот. Движение товаров из зон в порты и 
обратно осуществляется без каких-либо ограничений. 
 
1.3 ТОСЭР как разновидность особых экономических зон в России 
Территорией опережающего социально-экономического развития 
(далее – ТОСЭР) называют часть территории субъекта Российской 
Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства РФ 
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской 
и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения101.  
                                                          
101 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» от 31.12.2014 N 519-ФЗ [Электронный ресурс]: Справочно-правовая 
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Впервые о ТОСЭР заговорили в 2013 году: в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года было предложено 
создать на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сеть специальных 
территорий опережающего экономического развития с особыми 
условиями для организации несырьевого производства102. 
ТОСЭР - это экономические зоны, создающиеся в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации»103, при работе в которых резидентам предоставляются 
масштабные налоговые льготы. В первые 3 года действия закона ТОСЭР 
могут создаваться только на Дальнем Востоке, а по истечению трех лет – 
на территории остальных субъектов РФ.  
ТОСЭР создается на 70 лет по решению Правительства РФ на 
основании предложения уполномоченного федерального органа, при этом 
срок ее существования может быть продлен по решению Правительства 
РФ. 
Первые 3 ТОСЭР были отобраны Правительственной подкомиссией 
12 февраля 2015 года на территории Приморского и Хабаровского крае, это 
ТОСЭР «Надеждинская»104, ТОСЭР «Комсомольск»105 и ТОСЭР 
                                                          
система «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_173164/ (дата обращения 
29.04.2018) 
102 Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт Президента Российской Федерации // http://kremlin.ru/events/president/news/19825 (дата 
обращения 29.04.2018) 
103 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Справочно–правовая система 
«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/ (дата обращения 
29.04.2018) 
104 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» [Электронный ресурс]: Справочно-
правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56603199/#ixzz5EnLTpzaT (дата 
обращения 29.04.2018) 
105 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 628 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» [Электронный ресурс]: Справочно-
правовая система «Гарант» // http://base.garant.ru/71105246/ (дата обращения 29.04.2018) 
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«Хабаровск»106. 25 июня года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановления, утверждающие их организацию. 
Следующие 6 ТОСЭР были утверждены Правительственной 
подкомиссией 29 апреля 2015 года: ТОСЭР "Беринговский" (ЧАО)107, 
ТОСЭР "Кангалассы" (Якутия)108, ТОСЭР "Михайловский" (Приморье)109, 
ТОСЭР "Камчатка"110, ТОСЭР "Белогорск"111 и "Приамурский" (Амурская 
область)112. Полный список преференциальных территорий ТОСЭР на 
Дальнем Востоке можно увидеть в приложении 4. На сегодняшний день 
ТОСЭР функционируют не только на Дальнем Востоке, но в и в 
моногородах113. Полный перечень моногородов установлен 
Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 
24.11.2015) «Об утверждении перечня моногородов»114. 
                                                          
106 Постановление Правительства России от 25.06.2015 № 630 «О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Хабаровск» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система 
«Гарант» // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56625938/ (дата обращения 29.04.2018) 
107 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года N 876 «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский» [Электронный ресурс]: 
Справочно-правовая система «Гарант» // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56644574/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
108 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 877 г. Москва «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы» 
[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184947/ (дата обращения 29.04.2018) 
109 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 878 г. Москва «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» [Электронный ресурс]: 
Справочно-правовая система «Гарант» // http://base.garant.ru/71169288/ (дата обращения 29.04.2018) 
110  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. N 899 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Камчатка» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая 
система «Гарант» // http://base.garant.ru/71174036/ (дата обращения 29.04.2018) 
111  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. № 875 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Белогорск» [Электронный ресурс]: Справочно-
правовая система «Гарант» // http://base.garant.ru/71169294/ (дата обращения 29.04.2018) 
112 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 879 г. Москва «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития «Приамурская» [Электронный ресурс]: 
Справочно-правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71367842/ (дата 
обращения 29.04.2018) 
113 Постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 года N 614 «Об особенностях создания территорий 
опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов)» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система 
«Право» // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102374645 (дата обращения 29.04.2018) 
114 Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении перечня 
моногородов» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Гарант» // 
http://base.garant.ru/70707138/ (дата обращения 29.04.2018) 
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Полный список ТОСЭР охватывает 60 моногородов, с первой и 
последней десяткой созданных можно ознакомиться в приложении 5.  
Почему ТОСЭР представляют такой интерес для нашей работы? Все 
дело в льготах, которые предоставляют ТОСЭР резидентам, в том числе 
таможенных: 
 НДС на импорт для переработки составляет 0%; 
 ввозные и вывозные таможенные пошлины составляют 0%; 
 налог на землю, имущество в первые 5 лет составляет 0%; 
 получение земли абсолютно бесплатно; 
 порядок возврата НДС экспортера ускорен; 
 без согласия Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока нельзя проводить никакие 
проверки; 
 первые 10 лет страховые взносы составляют 7,6% (вместо 
установленных 30%) 
 «единое окно» для инвестора (предусматривает получение 
государственных услуг в одном месте (заключение договоров 
аренды, покупки земельных участков, получение разрешения 
на строительство и так далее), возможность осуществления 
документооборота в электронном виде и проверки статуса 
обработки отправленных документов); 
 таможенная процедура СТЗ; 
 государственный контроль упрощен; 
 административные процедуры (например, получение 
разрешения на строительство) облегчены и ускорены; 
 ускоренная процедура прохождения таможни115. 
                                                          
115 Льготы для резидентов территорий ТОСЭР [Электронный ресурс]: Официальный сайт Минэкономразвития 
РФ // 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/index?WCM_PI=1&WCM_PageSize.b8d49cee-
c2e4-4315-b4eb-5b7f7817ce07=40 (дата обращения 29.04.2018) 
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Воспользоваться таможенными льготами компания может только за 
свой счёт. Никаких затрат в инфраструктуре территорий опережающего 
развития на этот счёт не предусмотрено. Закон о ТОСЭРах, принятый в 
декабре 2014 года, определил, что процедурой свободной таможенной зоны 
можно воспользоваться на участках территорий опережающего развития, если 
там создана зона таможенного контроля. А решение о создании зоны 
таможенного контроля принимает таможенный орган на основании заявления 
резидента ТОСЭР, при условии оборудования и обустройства участка ТОСЭР 
для целей таможенного контроля. Резиденту Благовещенской ТОСЭР это 
обошлось в 8 миллионов рублей116. 
Стоит отметить, что если продукция экспортируется из ТОСЭР в 
дальние страны, пошлину платить не надо. Но если те же товары вывозятся за 
пределы ТОСЭР, но остаются на территории Евразийского экономического 
союза, возникает необходимость уплаты таможенных пошлин. То же самое 
касается продуктов переработки этих товаров. То есть если из импортной сои 
в ТОСЭР сделали масло и вывезли в Китай, пошлину платить не надо. А если, 
скажем, из импортного мяса произвели пельмени и продали их в России - то 
за сырьё придётся соответствующую пошлину заплатить. И за масло из 
импортного сырья, и за трубы из импортной пластмассы. Очевидно, таким 
образом решено поддержать экспортное направление территорий 
опережающего развития. 
Различия между ОЭЗ и ТОСЭР прослеживаются в следующем: 
1) в сроке функционирования: без возможности срока 
продления ОЭЗ на 49 лет (за исключением «комплексных» 
зон), ТОСЭР с возможностью срока продления в ДВФО на 
70 лет, а в моногородах на 10; 
                                                          
116 Нюансы таможенных льгот для ТОСЭР [Электронный ресурс]: Таможенно-логистический портал 
«Виртуальная таможня» // http://vch.ru/event/view.html?alias=nyuansy_tamoghennyh_lgot_dlya_toser (дата 
обращения 29.04.2018) 
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2) в отличие от ОЭЗ ТОСЭР создаются под конкретных 
инвесторов по инициативе субъектов РФ; 
3) в системе управления: управляющие компании создаются в 
дальневосточных ТОСЭР, ОЭЗ; ТОСЭР в моногородах 
находятся под контролем органов муниципальной и 
региональной власти; 
4) в требованиях к разрешенных видам экономической 
деятельности: в ОЭЗ ограничения введены в отношении 
производства подакцизных товаров (кроме легковых авто и 
мотоциклов) и разработки месторождений полезных 
ископаемых, в Постановлениях по созданию ТОСЭР 
устанавливаются разрешенные виды экономической 
деятельности (от 5 в ТОСЭР «Надвоицы» до 37 в ТОСЭР 
«Краснотурьинск»)117.  
Таким образом, ТОСЭР не являются разновидностью ОЭЗ, поскольку 
ОЭЗ носят отраслевой характер, то есть направлены на развитие конкретной 
отрасли экономики. ТОСЭР же носят более комплексный характер и своей 
целью имеют также и создание комфортных условий для жизни населения. И 
ТОСЭР, и ОЭЗ представляют бизнесу широкий спектр организационных и 
финансовых инструментов. Возможность и оправданность применения того 
или иного режима определяется видами деятельности предприятия, 
необходимостью в инфраструктуре, а также структурой и объемом налогов, 
уплачиваемых предприятием при работе в обычной системе налогообложения. 
                                                          
117 Галиуллина Г.Ф. Сходства и особенности функционирования территорий с особым экономическим 
статусом // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Управление экономикой региона: история, современное состояние, перспективы». 2016. 8-10 с. 
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Глава 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ, США И ИНДИИ 
2.1 Магаданская ОЭЗ как инструмент развития региона 
Рассмотрим более подробно особую экономическую зону в городе 
Магадане. По выбранной классификации ее можно отнести к типу 
Enterprise/Industrial zone/park/estate (зоне развития производства и 
предпринимательства), так как целью создания такой зоны является создание 
благоприятных условий для социально-экономического развития 
Магаданской области. 
Состояние экономики 1999 года в городе Магадане характеризовалась 
спадом производства (на 42% от уровня 1990 года), безработицей и износом 
основных фондов. Регион катастрофически терял население и трудовые 
ресурсы, а численность населения сократилась на 37% в 1999 году по 
сравнению с 1991 годом. Особая экономическая зона в 1999 году создавалась 
в целях создания благоприятных условий для социально-экономического 
развития региона, с учетом его специфического географического положения и 
значения для геополитических интересов России. Магаданская область не 
имеет сухопутных границ с соседними странами. Тем не менее, примыкающая 
к ней акватория Охотского моря создает условия для морского сообщения со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, область 
посредством акваторий Охотского моря и Тихого океана входит в 
соприкосновение с такими развитыми странами как Япония, США, Канада, 
Австралия и другими государствами Юго-Восточной Азии.118 Стоит отметить 
и удаленность от центральной части России. 
Инвестиции в основной капитал в целом по области за 2000-2017 гг. 
выросли с 2 млрд. рублей до 57 млрд. рублей. Безработица за 2000-2017 гг. 
снизилась с 11% до 2%. Участники ОЭЗ на сегодняшний день обеспечивают 
65% общего объема промышленного производства области. Основной объем 
                                                          
118 Общие сведения о городе Магадане [Электронный ресурс]: Мэрия города Магадана // 
http://www.magadangorod.ru/index.php?newsid=7221 (дата обращения 28.04.2018) 
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промышленной продукции приходится на добычу полезных ископаемых. 
Благодаря ОЭЗ в регионе оставлено 13,5 млрд. рублей таможенных 
освобождений и 7 млрд. рублей налоговых освобождений119.  
С момента образования ОЭЗ, а также с расширением административной 
границы города Магадана до 5,63 тыс. кв. км, была создана постоянная зона 
таможенного контроля на границе Особой экономической зоны, 
расположенная на 84 км основной трассы в районе поселка Палатка 
Магаданской области. Обеспечение деятельности ОЭЗ – это не только 
круглосуточный контроль за товарами и автомобилями, пересекающими ее 
границу, но и контроль за целевым использованием товаров после их выпуска. 
Пользуясь льготами по уплате таможенных платежей, участники Особой 
экономической зоны активно занимаются внешнеэкономической 
деятельностью. По процедуре свободная таможенная зона ввозится большая 
часть поступающих в Магадан товаров – это продовольственные товары, 
топливо, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, 
оборудование и транспортные средства. Связано это с тем, предусмотренными 
льготами могут пользоваться не только резиденты ОЭЗ, но и все 
зарегистрированные в Магаданской области юридические лица. Часть из них 
занимается выпуском продовольственных товаров. По состоянию на 01 апреля 
2018 года в реестре участников ОЭЗ, заключивших соглашение с 
администрацией ОЭЗ об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ, 
зарегистрировано 128 действующих субъекта. Из них 86 юридических лиц и 
42 индивидуальных предпринимателей120. 
Деятельность на территории ОЭЗ регламентируется следующими 
нормативно-правовыми актами:  
                                                          
119 Статистические данные по Магаданской области [Электронный ресурс]: Федеральная служба 
государственной статистики: Магаданстат // 
http://magadanstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/magadanstat/ru/statistics/ (дата обращения 
28.04.2018) 
120 Реестр участников ОЭЗ [Электронный ресурс]: Администрация ОЭЗ Магаданской области. URL: 
https://oez.49gov.ru/common/upload/9/editor/file/REESTR_UCHASTNIKOV_DLYA_SAYTA_na_01.04.2018g..pdf 
(дата обращения 28.04.2018) 
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1)  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза гл.27, 
ст. 455121; 
2) ФЗ от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» п.4 ст.163122; 
3) Закон Магаданской области от 29 июня 1999 года N 75-ОЗ "Об 
Особой экономической зоне в Магаданской области"123; 
4) Федеральный закон "Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области" от 31.05.1999 N 104-ФЗ. 
В конце 2014 года срок действия ОЭЗ был продлен до 2025 года. По 
данным фонда исследований «Петербургская политика», в рейтингах 
устойчивости российских регионов Магаданская область стабильно занимает 
одно из первых мест. Так, в одном из недавних рейтингов регион набрал 8,3 
балла из 10 возможных. Эксперты связали высокие результаты с работой 
областного правительства по продлению режима Особой экономической зоны 
до 2025 года, а как следствие — улучшением экономической конъюнктуры, 
привлечением инвесторов, реализацией новых масштабных проектов и т.д. 
Сами за себя говорят и такие цифры: с 2000 года (ОЭЗ создана в 1999 году) по 
2013 год объем промышленной продукции, произведенной участниками ОЭЗ, 
вырос с 6,4 до 47,9 млрд рублей. ОЭЗ в Магадане показывает свою 
эффективность, потому было решено продлить срок ее действия124. 
Помимо продления, были определены и новые критерии для получения 
статуса участника ОЭЗ и установлены цели функционирования Особой 
экономической зоны, в числе которых привлечение инвестиций, создание и 
                                                          
121 "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения 
28.04.2018) 
122 Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 N 311-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/ (дата обращения 28.04.2018) 
123 Закон Магаданской области от 29 июня 1999 года № 75-ОЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской 
области" [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации // 
http://docs.cntd.ru/document/800400742 (дата обращения 28.04.2018) 
124 Зона особого внимания - Магаданская ОЭЗ будет работать по новым правилам // Правительство 
Магаданской области. URL: https://www.49gov.ru/press/smi/?id_4=461 (дата обращения 28.04.2018) 
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развитие производств, энергетической и транспортной инфраструктур, 
развитие финансового и товарного рынков. Новые критерии для получения 
статуса участника Особой экономической зоны: участник будет обязан 
осуществлять капитальные вложения в создание и развитие 
инфраструктурных проектов, развитие производства или в мероприятия по 
обеспечению социальной стабильности125. 
Вместе с тем, новым федеральным законом оставлен без изменения 
режим Особой экономической зоны, при котором иностранные товары (кроме 
подакцизных) ввозятся, размещаются и используются на территории ОЭЗ без 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного 
регулирования. На остальной территории Магаданской области импортные 
товары можно использовать только участникам ОЭЗ для собственных 
производственных нужд, таких как разработка и добыча полезных 
ископаемых, производство, строительство и автоперевозки. 
Особая экономическая зона в административных границах Магадана 
позволяет автолюбителям растаможить машины в «облегченном» режиме. 
При этом на данную категорию транспортных средств установлен ряд 
ограничений и запретов, но на популярности «льготных» автомобилей это 
практически не сказывается. 
Житель Магадана может приобрести транспортное средство, ввезенное 
без оплаты таможенных пошлин. По факту 40% от условно начисленных 
таможенных платежей все-таки придется заплатить в фонд ОЭЗ, а автомобиль 
получит ПТС с отметкой «эксплуатация разрешена на территории города 
Магадана». Для более наглядного отличия таким машинам выдают еще и 
номера, начинающиеся с «Т». Все это означает, что данный автомобиль не 
имеет права выезжать за границу ОЭЗ. 
К сожалению, за все время существования ОЭЗ ее граница не 
распространялась на всю территорию Магаданской области (Приложение 6). 
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С того момента, как был установлен первый контрольно-пропускной пункт (8 
июня 1999 года), попытки расширить ОЭЗ по всему региону не прекращаются. 
Правительство Магаданской области готово даже оказывать Федеральной 
таможенной службе помощь в обустройстве пунктов таможенного контроля 
на границе особой зоны. Но доказать актуальность и перспективность данного 
проекта до сих пор не получилось, поэтому владельцам «льготных» 
автомобилей приходится довольствоваться административными границами 
Магадана126. 
При этом автовладелец может выехать за пределы ОЭЗ. Если он 
собрался путешествовать по территории Магаданской области, ему придется 
уплатить сумму акциза и налога на добавленную стоимость (НДС). Расчет 
акциза и НДС производится индивидуально на каждый автомобиль и зависит 
от марки автомобиля, года выпуска, объема мощности и типа двигателя, а 
также курсов валют, которые действовали на тот момент, когда автомобиль 
был ввезен в Магадан. При этом, разово уплатив вышеуказанные налоги, 
автолюбитель сможет постоянно ездить по территории Магаданской области, 
и это право сохранится за всеми последующими владельцами данного 
автомобиля. Но если машина с ограничениями покинет область и отправится 
в другой регион России, ее владельцу придется внести 100% таможенных 
платежей (при этом ранее уплаченные в фонд особой экономической зоны 40% 
от условно начисленных таможенных платежей учитываться не будут). 
Конечно, владельцы «тэшных» машин порой забывают о требованиях 
особой экономической зоны и пытаются выехать за границу без уплаты 
налогов127. В таких случаях «забывчивого» автолюбителя ждет серьезное 
                                                          
126 Напоминание о порядке выезда за пределы ОЭЗ в Магаданской области на льготном автомобиле 
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наказание: возбуждаются дела об административных нарушениях, санкция 
которых предусматривает наложение штрафов. При этом не играет роли, 
сколько времени нарушитель провел за пределами ОЭЗ, - для возбуждения 
административного производства достаточно одного факта пересечения 
границы.  
Незаконные действия лиц фиксируется должностными лицами 
таможенного органа, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Все 
имеющиеся материалы в обязательном порядке передаются Магаданской 
таможней в органы ГИБДД, поскольку нарушение гражданами таможенных 
правил происходит непосредственно сразу после нарушения ими требований 
запрещающего дорожного знака 3.17.1. («Движение без остановки возле 
таможенного органа запрещено»), расположенного в непосредственной 
близости от контрольно-пропускного пункта. 
Впрочем, многие магаданцы довольствуются очерченными границами 
ОЭЗ: это 85 км по федеральной автодороге «Колыма», почти 200 км по 
Арманской трассе - в сторону Хабаровского края, а дальше дороги уже нет, 
есть только направление для экстремалов. Поэтому случаи уплаты налогов для 
выезда за пределы Магадана и тем более Магаданской области крайне редки.  
Уникальность ОЭЗ в Магаданской области – право участника ОЭЗ 
вывозить товары, помещенные под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, на остальную часть территории Магаданской области в 
целях их размещения и (или) использовать для собственных производств и 
технологических нужд при условии соблюдения определенных требований. 
При таможенном декларировании таких товаров участникам ОЭЗ в 
таможенные органы дополнительно подается заявление об их вывозе на 
остальную часть территории Магаданской области. Заявление составляется в 
произвольной письменной форме и должно содержать сведения о 
наименовании товаров, целях их вывоза, месте их размещения и 
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использования. В отношении таких товаров запрещена передача прав 
владения, пользования и распоряжения. 
Это дает право, например, использовать горнодобывающую технику на 
месторождениях драгоценных металлов, находящихся за пределами ОЭЗ на 
территории Магаданской области. При этом сам товар остается под 
таможенным контролем Магаданской таможни. Используя указанные 
возможности, развитие получили основные отрасли экономики Магаданской 
области, такие как горнодобывающая, рыбодобывающая, перерабатывающая 
и транспортная. 
Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров и 
транспортных средств при помещении под процедуру СТЗ осуществляется 
таможенными постами Морской порт Магадан и Аэропорт Магадан 
Магаданской таможни. 
Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2012 г. №1021 «Об 
определении мест нахождения КПП, через которые осуществляется ввоз 
товаров и транспортных средств на территорию ОЭЗ в Магаданской области и 
вывоз товаров и транспортных средств с этой территории и утверждении 
требований к их обустройству и оборудованию» в регионе деятельности 
Магаданской таможни определены следующие места расположения КПП: 
1) 85 км федеральной автомобильной дороги Магадан-Якутск 
(«Колыма»); 
2) Морской порт Магадан; 
3) Аэропорт Магадан; 
4) Комплекс зданий, сооружений и посадочная площадка для 
самолетов и вертолетов, предназначенных для организации воздушного 
движения (город Магадан, 13 км основной трассы). 
Вместе с тем до настоящего времени остается актуальным вопрос, 
связанный с оснащением и функционированием КПП, через которые 
осуществляется ввоз товаров и транспортных средств на территорию ОЭЗ в 
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Магаданской области и вывоз товаров и транспортных средств с этой 
территории. 
Магаданской таможней непрерывно ведётся работа по данному вопросу 
с Администрацией ОЭЗ, Губернатором Магаданской области, Полномочным 
представителем Президента РФ путём направления обращений, проведения 
рабочих встреч, совещаний, однако решение данного вопроса, к сожалению, 
остается нерезультативным. 
10 февраля 2017 года утверждена «дорожная карта» по оборудованию и 
обустройству контроль-пропускного пункта 85 км федеральной 
автомобильной дороги Магадан-Якутск («Колыма») в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 8 октября 2012 № 1021. 
Указанный документ предусматривает поэтапное обустройство и оснащение 
КПП 85 км, обязанность по осуществлению мероприятий взяла на себя 
Администрация Особой экономической зоны. В настоящее время денежные 
средства выделены, ведется строительство нового модульного здания, которое 
должно быть установлено в течение 2018 года. 
Кроме того, Магаданской таможней ведется работа по актуализации 
действующего законодательства, определяющего действие таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны в Магаданской области – 
Федерального закона от 31.05.1999 № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне 
в Магаданской области», в условиях действия Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза. 
Администрация  Особой экономической зоны Магаданской области 
реализует положения Федерального закона от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ "Об 
Особой экономической зоне в Магаданской области", осуществляет 
организацию взаимодействия органов власти и субъектов хозяйственной 
деятельности в соответствии с требованиями указанного Федерального 
закона, а также реализует программу развития Особой экономической зоны и 
осуществляет лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации 
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лома черных металлов, цветных металлов на территории Магаданской 
области. 
Задачи администрации: 
1) Организация взаимодействия органов власти и субъектов 
хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой 
экономической зоне в Магаданской области»; 
2) Реализация программы развития Особой экономической зоны в 
Магаданской области; 
3) Лицензирование отдельных видов деятельности в соответствии с 
федеральным и областным законодательством. 
Администрация ОЭЗ имеет следующую структуру: 
 Аналитический отдел. Осуществляет контроль за соблюдением 
таможенного и налогового режима ОЭЗ, регистрирует 
юридические и физические лица в качестве участников ОЭЗ, 
взаимодействует с таможенными/налоговыми органами по 
вопросам функционирования ОЭЗ. 
 Правовой отдел. Принимает участие в разработке нормативно-
правовой базы ОЭЗ, защищает права и законные интересы 
участников ОЭЗ. 
 Лицензионный отдел. Осуществляет лицензирование некоторых 
видов деятельности. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории ОЭЗ, для получения статуса участника 
ОЭЗ подают в Администрацию ОЭЗ заявление установленной формы 
(Приложение 7). 
За выдачу свидетельства взимается авансовый взнос в размере 5000 
рублей (Приложение 8). 
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Участники ОЭЗ уплачивают во внебюджетный фонд социально-
экономического развития Магаданской области регистрационный сбор. Этот 
сбор составляет: 
 при ввозе продовольственных товаров на территорию ОЭЗ – 15% 
от суммы условно начисленных таможенных платежей; 
 при таможенном оформлении экспорта алкогольных и 
безалкогольных напитков – 20% от суммы условно начисленных 
таможенных платежей; 
 при ввозе транспортных средств (позиции 8702-8703 ТН ВЭД 
ЕАЭС) на территорию ОЭЗ – 40% от суммы условно начисленных 
таможенных платежей; 
 при ввозе товаров на территорию ОЭЗ, отличных от 
вышеперечисленных – 25% от суммы условно начисленных 
таможенных платежей; 
 при таможенном оформлении экспорта товаров с территории ОЭЗ, 
отличных от вышеперечисленных – 40% от суммы условно 
начисленных таможенных платежей. 
Требования к лицу, намеревающемуся получить статус участника 
особой экономической зоны состоят в следующем: 
 состоять на налоговом учете; 
 основную хозяйственную деятельность осуществлять на территории 
Магаданской области; 
 предоставлять бизнес-план реализации соглашения об осуществлении 
деятельности 
 быть зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в ОЭЗ; 
 не осуществлять деятельность в качестве страховой или кредитной 
организации; 
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 иметь на законном основании не менее 75% основных фондов на 
территории Магаданской области; 
Налоговые льготы для участников вступивших с 1 января 2015 года: 
 Льготный налоговый режим позволяет участникам ОЭЗ не уплачивать 
федеральную долю налога на прибыль организаций (3%); 
 Льготный налоговый режим позволяет участникам ОЭЗ не уплачивать 
федеральную долю налога на добычу полезных ископаемых (40%); 
В 2017-2020 годы введены общие правила, что предприятия могут 
уменьшать базу по налогу на прибыль на сумму убытков не более чем на 50 
процентов. Однако данное ограничение не распространяется на участников 
ОЭЗ, которые по-прежнему имеют право уменьшить налоговую базу на всю 
сумму полученного ими убытка. 
Дополнительные условия для получения налоговых льгот: 
 Льгота по налогу на прибыль предоставляется от видов деятельности, 
осуществляемых на всей территории Магаданской области и 
перечисленных в соглашении между участником и администрацией 
ОЭЗ. Обязательным условием является ведение раздельного учета 
доходов и расходов. 
 Льгота по налогу на добычу полезных ископаемых предоставляется при 
добыче на участках недр, расположенных полностью или частично на 
территории Магаданской области. 
 Не распространяются освобождения на углеводородное сырье и 
общераспространенные полезные ископаемые. 
Таможенные льготы: 
 Процедура свободной таможенной зоны позволяет ввозить, размещать и 
использовать иностранные товары на территории ОЭЗ без уплаты 
таможенных платежей. 
 Товары, ввезенные под ОЭЗ можно использовать только на территории 
Особой экономической зоны. 
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 На остальной части Магаданской области, за пределами границ ОЭЗ, 
импортные товары могут использоваться участниками ОЭЗ для 
собственных производственных нужд, то есть для: добычи полезных 
ископаемых, производства, строительства, оказания услуг по перевозке 
грузов, пассажиров и багажа. 
Количество зарегистрированных ДТ по импорту в 2017 году составило 
1150 штук, из них количество зарегистрированных ДТ под процедуру СТЗ – 
194. В 2016 году всего по импорту было зарегистрировано 1455 ДТ, из них под 
процедуру СТЗ – 199. Таким образом, количество зарегистрированных 
деклараций на товары по таможенной процедуре свободная таможенная зона 
в процентном соотношении от общего числа зарегистрированных в 
Магаданской таможне ДТ составляет: 
– за период 2017 года - 17%; 
– за период 2016 года - 14%. 
Стоимостной объем товаров, задекларированных по таможенной 
процедуре свободная таможенная зона за период 2017 года составил (тыс. 
долларов США): 14075,35 (2016 г. – 11 329,43 тыс. долларов. США) (+25%). 
Весовой объем товаров, задекларированных по таможенной процедуре 
свободная таможенная зона за период 2017 года составил (тонн): 8423,44 (2016 
г. – 6172,90 тыс. тонн) (+37%). 
Основу товарной номенклатуры, оформленной в Магаданской таможне 
под таможенную процедуру свободная таможенная зона, составляют 
следующие группы товаров: 
– товары продовольственной группы (мороженая мясопродукция) 
занимают 32% весового объема и 45% стоимостного объема 
задекларированных товаров в указанной процедуре; 
- продукция химической промышленности занимают 60% весового и 47% 
стоимостного объема; 
За период 2017 года зарегистрировано 29 ДТ со сменой таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны на таможенную процедуру выпуск 
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для внутреннего потребления, из них в 12 ДТ задекларированы легковые 
автомобили по товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС 8703. 
Что касается льгот, то в 2017 году в отношении товаров, заявленных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, предоставлено 
освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму 399,49 млн. руб., что 
составляет 80,07% от общей суммы предоставленных льгот/освобождений в 
2017 г. (498,90 млн.руб.). (АППГ - на сумму 454,50 млн. руб., что составляет 
60,72% от общей суммы предоставленных льгот/освобождений в 2016 г. – 
748,52 млн. руб.). В 2016 году было предоставлено льгот по уплате 
таможенных платежей по процедуре СТЗ на сумму 454,50 млн. руб. 
(Приложение 9). 
Основной процент предоставленных освобождений по уплате 
таможенных платежей приходится на товары, помещенные под процедуру 
СТЗ.  
Есть и правонарушения, связанные с незаконным перемещением 
товаров и транспортных средств через границу ОЭЗ в Магаданской области. В 
2017 году всего было возбуждено 153 дела об АП, из них 103 по ОЭЗ 
(Приложение 10). На таблице видно, что количество правонарушений по ОЭЗ 
уменьшается (как, впрочем, и общее количество возбужденных дел об 
административных правонарушениях). 
Итак, Магаданская ОЭЗ в качестве источника нормативно-правового 
регулирования имеет свой федеральный закон и функционирует на условиях, 
отличных от установленных в Законе об ОЭЗ от 2005 года. 
В Магаданской ОЭЗ есть существенные отличия от остальных ОЭЗ, 
которые позволяют этому анклавному и нуждающемуся в поддержке региону 
поддерживать достойный уровень жизни. 
Первое отличие заключается в целях создания зоны. В Магадане 
основной целью создания зоны является создание и развитие производств, 
привлечение инвестиций, развитие товарного и финансового рынков. Если 
брать другие ОЭЗ РФ, то они имеют совсем иные цели создания. Это и 
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производство новых технологий, развитие туристической сферы, развитие 
портовой инфраструктуры, развитие высокотехнологичных/обрабатывающих 
отраслей экономики.  
Второе – условие регистрации. Будущие резиденты ОЭЗ после 
подготовки необходимого комплекта всех документов подают заявку на 
получение статуса резидента в Минэкономразвития, а в Магаданской ОЭЗ 
документы подаются в Администрацию ОЭЗ Магаданской области. Что 
касается комплекта документов, в Администрацию ОЭЗ Магаданской области 
заявитель должен приложить справку об основных средствах по форме, 
установленной Администрацией, одновременно с документами, 
подтверждающими наличие у заявителя на праве собственности или ином 
законном основании не менее 75 процентов основных фондов на территории 
Магаданской области. 
Третье - количество резидентов. В ОЭЗ Магаданской области их 130. 
Для сравнения в Калининградской ОЭЗ – 141 резидент, ОЭЗ ТВТ «Томск» – 
73, ОЭЗ ТВТ «Дубна» имеет всего 14 резидентов, ОЭЗ ППТ «Липецк» – 54 
резидента. То есть, количество резидентов выше среднестатистического по 
зонам в России в 2-3 раза. Вероятно, это связано с тем, что ОЭЗ в Магадане и 
Калининграде функционируют с 1999 года, в отличие от других ОЭЗ на 
территории нашей страны.  
Ориентация Магаданской ОЭЗ кардинально отличается от остальных. 
Если по России ОЭЗ имеют свою направленность и специализацию, то в 
Магадане ее нет. Магаданская ОЭЗ позволяет снижать высокую транспортную 
и энергетическую составляющую в стоимости товаров ее участникам, а у 
предприятий есть возможность обновлять свои основные фонды за счет 
дополнительных средств, которые остаются в распоряжении у участников 
ОЭЗ. 
Если принять во внимание факт отдаленности региона от центральной 
части России, то в целях обеспечения населения товарами по доступной цене 
в рамках особого правового режима в границах особой экономической зоны 
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Магаданской области действует таможенный режим, который позволяет 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность без уплаты таможенных 
пошлин и платежей при ввозе иностранных товаров. 
 
2.1 Статистические данные по зонам России, США и Индии 
Начнем этот раздел с того, что означим еще раз имеющиеся подходы в 
оценке эффективности зон в США, Индии и РФ.  
В Индии оценка эффективности special zone представляет оценку 
эффективности отдельно взятых предприятий на территории зоны (количество 
рабочих мест, объем производимой продукции, количество резидентов), а не 
отдельную оценку эффективности зоны в целом. В США показателя всего 
четыре, к ним относят объем экспорта и импорта, количество рабочих мест, 
количество компаний-резидентов, общий объем потока товаров. То есть, в 
США и Индии набор показателей для оценки эффективности одинаков, чего 
не скажешь о России. Оценка эффективности ОЭЗ в России производится по 
сопоставлению фактических значений функционирования ОЭЗ с 
прогнозными: количество резидентов особых экономических зон, количество 
созданных рабочих мест в зонах, объем инвестиций, объемы выручки и 
уплаченных налогов.  
Таким образом, в Индии и США эффективность зон производится по 
факту (сколько создано, сколько сделано), а в России именно по 
сопоставлению фактических показателей с плановыми. 
Однако, как показывает практика можно проводить оценку 
эффективности зон c учетом общего развития экономики в целом в стране и в 
оцениваемой зоне. Выявленная корреляция данных укажет на не значительные 
достижения, в целом укладывающиеся в общий тренд развития экономики. 
Отклонения же от общих данных в большую сторону для СЭЗ позволит 
говорить о наличии внутренних механизмов, т.е. условий на которых создана 
СЭЗ, для развития территориальной экономики.  
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Объем экспорта из special zone Индии увеличивается практически 
каждый год. В период 2017-2018 гг. рост составил 13,39% по сравнению с 
предыдущим годом. Меньше всего рост наблюдался в 2015-2016 гг. и составил 
всего 0,77% к предыдущему году. В 2014-2015 году наблюдается падение (на 
6,13%), что, вероятно, связано с массовыми демонстрациями в период с 2012 
по 2015 гг. Правительства штатов, опасаясь потерять голоса сельских 
избирателей, составляющих подавляющее большинство на местных выборах, 
не поддерживали строительство новых special zone. Причиной стали 
начавшиеся протесты крестьян, которых власти вынуждали продавать свои 
земли под промышленное строительство по фиксированным ценам. Были 
аннулированы разрешения на предоставление под special zone свыше 15 000 
гектаров земли128. Полную таблицу объемов экспорта с 2011 года можно 
увидеть в приложении 11. 
Основными товарами, экспортируемыми из ОЭЗ, являются химикаты и 
фармацевтика, компьютерное и электронное оборудование, драгоценные 
камни и ювелирные изделия, правда, в последнее время прослеживается 
тенденция к уменьшению экспорта именно вышеперечисленных товаров. С 
2011 по 2014 год наблюдается рост экспорта программного обеспечения. 
Полный список вынесен в приложение 12129. 
Изменения, произошедшие в Индии в 2000-е, получили название 
«Индийской IT-революции». «Революция» сопровождалась быстрым ростом 
количества специалистов, занятых в IT-индустрии, и умножением суммарного 
вклада отрасли в национальный ВВП. В итоге к концу 2000-х образовалась 
ситуация, при которой огромная часть населения Индии, устроившись на 
работу в офисе в Ченнаи или попав в местную «Кремниевую долину» 
                                                          
128 R Agarwala. Power, policy, and protest: the politics of India's special economic zones. URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0023656X.2016.1239470?journalCode=clah20 (дата обращения 
29.04.2018) 
129 Trade Policy Review of India, WTO. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf (дата 
обращения 29.04.2018) 
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Бангалор, в действительности выполняет работу для клиентов из Сан-
Франциско или, к примеру, Нью-Йорка. 
Эта ситуация способствует созданию на рынке Индии IT-пузыря: 
отрасль стремительно растёт, получает правительственную поддержку, но при 
этом чрезвычайно зависит от контрактов с внешними заказчиками, не создавая 
среду у себя в стране. Причём по отзывам самих работников сферы, индийские 
заказы по аутсорсингу преимущественно состоят из очень простых задач, 
поэтому для их решения компаниями не нужны высококвалифицированные 
IT-кадры, которым часто приходится уезжать из страны. 
В результате глобализации и развития международного рынка труда 
Индия получила ощутимые преимущества для развития отрасли оффшорного 
программирования. Она оказалась, во-первых, страной, расположенной в 
удобном для глобального аутсорсинга временном поясе (например, 12-часовая 
разница с американскими производителями ПО). Во-вторых, страной, 
обладающей необходимым числом квалифицированных программистов со 
знанием английского языка.  
Для многих крупных мультинациональных компаний Индия стала 
доходным аутсорсинговым местом. К примеру, в стране расположены IT-
центры и офисы таких компаний, как Microsoft и Oracle. Здесь можно 
экономить гигантские суммы на издержках и при этом работать с персоналом, 
который говорит на твоём языке и имеет базовые представления и навыки в 
отрасли. 
Индийская IT-революция создала в стране беспрецедентный по 
масштабам кластер: порядка 1⁄4 всех занятых в Индии работают в сфере IT. 
Порядка 18,5% мирового рынка программных продуктов так или иначе 
приходится на Индию. Огромное число местных кадров уже давно приводят к 
демпингу на рынке труда: средняя зарплата индийского программиста 
примерно соответствует таковой у российских коллег, однако великолепное 
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знание английского и разнообразие выбора в кадрах делают Индию более 
привлекательной130. 
Далее, рассмотрим экспорт из индийских СЭЗ по штатам. Можно 
отметить, что не все special zone Индии функционируют эффективно. На 
Гуджарат приходится практически половина объемов экспорта из СЭЗ в целом 
по стране (46,54%). На 2 месте находится Тамил-Наду (14,27%), на 3 - 
Карнатака (9,36%) и на 4 – Махараджа (8,93%). Эти 4 штата вносят 
значительный вклад в общий экспорт, в то время как остальная часть special 
zone, функционирующая в 11 штатах, производит менее 25749,76 рупий и их 
доля в экспорте варьируется от 0% до 5%. Полная таблица вынесена в 
приложение 13. 
Теперь рассмотрим отраслевое распределение экспорта из special zone 
Индии. На IT-технологии приходится 57%, на многофункциональные системы 
– 10%, на долю другой продукции – 12%, инжиниринг – 7%, фармацевтическая 
продукция – 6%, одежда – 4% и по 1% на биотехнологии, украшения, изделия 
ручной работы и производство продуктов питания. Повторимся, что уровень 
технического и аппаратного оснащения в стране оставляет желать лучшего, в 
то время как уровень развития программных средств — потрясающе высокий. 
Диаграмма по отраслям вынесена в приложение 14. 
И, последнее вклад в ВВП. Важно отметить, что доля общего экспорта и 
экспорта из special zone вносит значительный вклад в ВВП. В среднем 13,69% 
- 18,19% ВВП приходится на экспорт, среди которых 3,61% - 5,07% на экспорт 
из special zone (приложение 15). 
Таким образом, special zone Индии вносят значительный вклад в 
развитие экономики этой страны, а особенно special zone, ориентированные на 
разработку IT-технологий. IT-технологии в наше время неотъемлемая часть 
нашей жизни, с каждым днём они появляются всё в новых предметах и вещах, 
                                                          
130 Аналитика: Индия — самый быстроразвивающийся онлайн-рынок в мире [Электронный ресурс]: 
Аналитический и новостной ресурс // https://roem.ru/23-09-2015/207711/india-sea/ (дата обращения 
29.04.2018) 
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поэтому экспорт из special zone именно данных продуктов увеличивается с 
каждым годом. Стоит отметить, что не все зоны функционируют одинаково 
эффективно, но, как полагает автор, данная проблема будет решена в скором 
времени. 
Теперь проанализируем foreign trade zone США.  
Что касается экспорта из зон, в период 2009-2014 гг. наблюдается его 
рост, в 2014 – пик, а после него – спад (Приложение 16). 
Экспорт из foreign trade zone и общий из страны (млрд. долл.) вынесен в 
приложение 17. На графике видно, что в отличие от Индии, экспорт из зон 
(красная ломаная) имеет большее значение, нежели общий экспорт из страны 
(синяя ломаная).  
На диаграмме в приложении 18 показан импорт в зоны в процентном 
соотношении от общего объема импорта (в 2007 году достигал пика 14%), в 
том числе серым цветом обозначен импорт нефти, а красным импорт другой 
продукции. Начиная с 2010 года мы видим постепенное сокращение импорта 
нефти и рост ввоза другой продукции, что в т.ч. связано со «сланцевой 
революцией» - резким ростом подтвержденных извлекаемых запасов нефти за 
счёт использования передовых технологий гидроразрыва пласта (запасы 
извлекаемой сланцевой нефти в США были пересмотрены с 4 млрд барр в 2007 
году до 33 млрд барр в 2010 году)131. 
Самые крупные производственные предприятия в зонах работают в 
таких секторах, как нефтепереработка, автомобилестроение, электроника, 
фармацевтика и производство техники и оборудования. Основными 
пользователями зон являются заводы по сборке автомобилей, на их долю 
приходится 63% объема выполняемых работ в зонах. Количество зон в разных 
штатах неодинаково, как и в Индии, полная таблица в приложении 17. Из 
приведенных в таблице данных видно, что штат Техас занимает 1 место и по 
производству, и по экспорту товаров среди остальных штатов страны. 
                                                          
131 Сланцевая нефть заберет 10% // Новостной портал «Интерфакс». URL: 
http://www.interfax.ru/business/291679 (дата обращения 3.05.2018) 
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Что касается отраслевого распределения, 1 место занимает производство 
электрических машин (54%), мирового тренда и новой ступени в защите 
экологии. 
Что касается России, то на основании таблиц в приложении 20 можно 
сделать выводы об эффективности ОЭЗ различного типа132. 
Следует отметить, что малоэффективными или неэффективными зонами 
в России в основном являются туристско-рекреационные. Это происходит по 
причине того, что туризм не дает быстрой отдачи. Существуют также и иные 
причины, например, туристско-рекреационная зона на берегу озера Байкала не 
может привлекать большой туристический поток, поскольку цены на перелет 
из западной части страны в восточную крайне высоки. Следствием низкого 
туристического потока является снижение экономической привлекательности 
для инвесторов.  
С технико-внедренческими и промышленно-производственными ОЭЗ 
ситуация выглядит не так уж и плохо. После проведения конкурса в 2005 году 
новые технико-внедренческие зоны в стране практически не создавались, а 
пример созданного в 2012 году «Иннополиса» (Татарстан) не является самым 
показательным, поскольку он создавался в «чистом поле», а не на базе 
сложившегося научно-исследовательского центра. Но даже у этой ОЭЗ 
появились резиденты в 2015 году. На результатах работы разных ОЭЗ не могут 
не сказываться различия по предоставляемым их резидентам преференциям и 
льготам. 
Итак, разный временной промежуток создания ОЭЗ от 2005 года до 2016 
года исключает получение одинаковых результатов работы. До сих пор не 
выработаны критерии оценки эффективности ОЭЗ на различных этапах 
развития. Следует отметить, что прослеживается низкая результативность 
портовых ОЭЗ и большинства туристско-рекреационных ОЭЗ и относительно 
                                                          
132 Коновалова Т. А., Савельева М. А. Анализ эффективности деятельности особых экономических зон на 
территории Российской Федерации // Вопросы экономики и управления. 2018. №3. 28-33 с.  
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высокая результативность технико-внедренческих и промышленно-
производственных ОЭЗ. Это вызвано вполне объективными причинами: 
• портовые ОЭЗ начали создаваться после кризиса в 2008 году и многие 
проекты были отложены на неопределенный срок или сорвались; 
• в ОЭЗ туристско-рекреационного типа льготы, предоставляемые 
инвесторам, оказались недостаточными, а выгодами от бюджетных 
инвестиций в структуру может воспользоваться не резидент особой 
экономической зоны; 
• промышленно-производственные ОЭЗ являются успешными, когда 
имеют выгодное экономико-географическое положение и создаются в тех 
регионах, которые имеют развитую промышленность (действующие 
предприятия являются конечными потребителями продукции резидентов 
ОЭЗ). 
Необходимо признать, что решения по созданию ОЭЗ не всегда являлись 
правильными, многие из них были ошибкой, особенно в части туристско-
рекреационных зон. При дальнейшем их создании необходимы грамотные 
решения по выбору территорий, на которых они будут созданы. 
Таким образом, в результате анализа статистических данных можно 
сделать вывод, что во всех трех странах есть проблема неэффективного 
функционирования ОЭЗ. И в Индии, и в США особые экономические зоны 
вносят значительный вклад в развитие экономики своей страны (это видно по 
Индии по вкладу в ВВП и по США, где экспорт из зон имеет большое 
значение). Что касается экспорта по отраслям, то прослеживается тенденция к 
следованию современным трендам (в Индии в основном это IT-технологии, в 
США – автомобили/электромобили, а в России это высокотехнологичная 
продукция (так как ОЭЗ ТВТ показывают наибольшую эффективность по 
стране). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В исследовании было выявлено, что существует множество 
разнообразных трактовок ОЭЗ, в разных странах они именуются по-разному и 
имеют различные виды, но в большинстве случаев цели создания ОЭЗ носят 
схожий характер. В ходе выполнения работы была определена классификация 
особых экономических зон как в мире, так и в России, на которую опирался 
автор в ходе дальнейшего исследования. Были обозначены и цели создания 
ОЭЗ: в развитых странах они создаются, как правило, в застойных районах с 
высоким уровнем безработицы и недоразвитой инфраструктурой. 
Правительства этих стран не делают акцент на привлечение иностранных 
инвестиций, а стараются создать условия, максимально стимулирующие 
развитие уже имеющихся производств. В развивающихся же странах при 
создании особых экономических зон ставятся задачи привлечения 
иностранного капитала, управленческого опыта, стимулирования экспорта. 
В работе проведен анализ как отечественной, так и зарубежной практики 
создания и функционирования ОЭЗ, в особенности на примере стран США и 
Индии. Можно сказать, что в каждой стране не обошлось без проблем в начале 
деятельности ОЭЗ, но при грамотной государственной политике механизм 
ОЭЗ может создать прочную опору для страны. Опыт деятельности ОЭЗ, в 
виде foreign trade zone в США, наглядно демонстрирует, что такие зоны 
способствуют увеличению уровня производства, уменьшая при этом уровень 
безработицы и повышая деловую активность на территории страны, где 
действуют различные виды льгот, которые тем самым привлекают 
зарубежных инвесторов. Что касается Индии, то special zone на сегодняшний 
день зарекомендовали себя очень удачно. Хоть страна и является 
развивающейся, но количество зон на ее территории впечатляет, как и 
количество привлекаемых инвестиций и количество созданных рабочих мест. 
По количеству зон страна обгоняет США почти в 2 раза, а по количеству 
созданных рабочих мест в 4! Прежде всего, это связано с тем, что больше 
половины special zone ориентированы на создание IT-технологий, что в наше 
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время очень ценится. В США же больше половины зон ориентированы на 
производство электромобилей, комплектующих к ним, что также является 
современным трендом. 
Были выявлены и подходы к оценке эффективности зон в США, Индии 
и РФ. В Индии оценивается эффективность отдельно взятого предприятия, в 
США оценка эффективности производится по каждому штату. Данные 
показатели и в Индии, и в США устанавливаются каждым предприятием 
отдельно, и они одинаковы, а эффективность оценивается по факту. Если 
предприятие в Индии не достигло установленных им же показателей, а в США 
штат, то данные зоны признаются неэффективными. В России система 
немного другая, там есть бюджетные показатели, показатели количества 
объектов инженерной инфраструктуры (отсутствуют в Индии/США), а в 
основе официально утвержденных подходов к оценке эффективности ОЭЗ 
лежит сопоставление фактических и прогнозных (плановых) значений 
показателей функционирования ОЭЗ по России в целом. 
В работе были рассмотрены ТОСЭР. Был сделан вывод, что ТОСЭР не 
являются разновидностью особых экономических зон, поскольку ОЭЗ и 
ТОСЭР имеют много различий, это и цель их создания, и срок 
функционирования, и разрешенные виды экономической деятельности и 
предоставляемые льготы.  
Были рассмотрены льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ. Можно 
сказать, что в этих странах они не сильно отличаются, это и налоговые, и 
таможенные льготы. Однако, в Индии любое предприятие может создать ОЭЗ 
на своей территории, чего нельзя сделать в России и США (этим можно 
объяснить и количество созданных зон), а в США делается ставка именно на 
таможенные льготы, а они более расширенные, чем в Индии и России. Был 
сделан вывод, что на сегодняшний день в России отсутствуют реальные 
конкурентные преимущества по льготам и над этим еще предстоит поработать.  
Успешная деятельность ОЭЗ наблюдается в тех странах, в которых 
правительство занимается стимулированием привлечения компаний-
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резидентов на территорию ОЭЗ, предоставляя им различного рода льготы, 
субсидии, дотации, гарантии и ссуды под низкий процент.  
В российской практике функционирования ОЭЗ существуют серьезные 
недостатки - это слабость нормативно-правовой базы и модели управления 
ОЭЗ, что создает серьезные препятствия для эффективного и нормального 
функционирования особых экономических зон; коррупция; слабо развитая 
инфраструктура; образование особых зон без учета экономгеографических 
факторов, на слишком больших территориях, которые тяжело обустроить. 
Проблемы были и у Индии в начале функционирования special zone на ее 
территории, но они были преодолены и на сегодняшний день эти зоны 
представляют большой интерес для инвесторов. Что касается США, то каких-
либо серьезных проблем в функционировании foreign trade zone выявлено не 
было. В России первые зоны были созданы не так давно, как в США и Индии, 
именно поэтому, на взгляд автора, существует достаточно проблем в их 
функционировании. 
По показателям мы видим, что Россия сильно отстает от 
рассматриваемых в исследовании стран: США и Индии, хотя Индия является 
страной развивающейся.  
На примере ОЭЗ Магаданской области были рассмотрены льготы, 
предоставляемые участникам данной зоны, определены цели создания, 
количество резидентов и определена ориентация этой зоны. Для Магаданской 
области данная ОЭЗ имеет большое значение, так как регион сталкивается с 
трудностями (находится в отдалении от центральной части России, есть 
проблемы по привлечению инвестиций). Было выявлено, что данная зона не 
преследует ту же цель, что и создание ОЭЗ по стране в целом, а количество 
резидентов превышает среднестатистическое в 2-3 раза. Есть отличия и в 
льготах, так как ОЭЗ в данном регионе это целая территория, а не отдельно 
взятое предприятие. 
Тот факт, что российские ОЭЗ сталкиваются с различными проблемами, 
не означает, что у них нет перспектив. В данном случае можно сказать, что у 
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них еще все впереди, что они на начальных стадиях своего развития. 
Российские особые экономические зоны имеют огромный потенциал. 
Создание кластерной системы поспособствует тому, что достижения технико-
внедренческих зон, промышленно-производственных зон, создадут крупный и 
эффективный инновационный центр, где очень хорошо налажена система 
коммерциализации и промышленного производства товаров высокого 
качества. Для того, чтобы особые экономические зоны в России стали 
эффективным инструментом экономической политики, предстоит еще 
проделать огромную работу. Необходимо учитывать ошибки прошлого, 
перспективы на будущее и опыт зарубежных стран. Но нужно понимать, что 
Россия отличается от других стран своим экономико-политическим и 
географическим климатом, который имеет свои специфические особенности.  
По итогам проделанной работы автором была составлена таблица, 
содержащая основные показатели функционирования зон в рассматриваемых 
в исследовании странах. 
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Приложение 9 
Анализ предоставленных льгот/освобождений по уплате 
таможенных платежей за 2017 год в сравнении с 2016 годом (млн. руб)141 
Основание предоставления 
льгот/освобождений по уплате 
таможенных платежей 
2016 год 2017 год Динамика Примечание 
Всего льгот/освобождений 748,52 498,90 -33,35 %  
в том числе:     
льготы в соответствии с пп. 1 п.1 
ст. 131 ФЗ от 27. 11. 2010 г. №311-
ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации»; пп. 6 п. 
3 прил. 6 Договор о Евразийском 
Экономическом Союзе от 
29.05.2014 г.; ч. 2 п. 1 ст. 150 НК 
РФ (товары, ввозимые в рамках 
технической помощи 
5,61 2,11 -62, 39 % льготы в отношении 
товаров, ввозимых для 
исследования и разведения 
рыбных ресурсов: компании 
ФГБНУ Магаданниро и 
ФГБУ Охотскрыбзавод 
льготы по судам подлежащим 
регистрации в Российском 
международном реестре судов в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2014 г. 
№969; пп. 12 ст. 150 НК РФ 
209,34 не 
заявлялись 
- Не типичный для 
Магаданской таможни 
товар – морское судно, 
буксир – 2 ед. Были ввезены 
Магаданским морским 
торговым портом. Срок 
действия свидетельств до 
31.03.2018 г. 
льготы, предоставленные в 
соответствии с ФЗ от 31.05.1999 
г. №104-ФЗ «Об особой 
экономической зоне 
Магаданской области» 
454, 50 399,49 -12,10 % Снижение количества 
ввозимых товаров. 
Ориентация на 
отечественное 
производство 
льготы по технологическому 
оборудованию, аналоги которого 
6,44 7,58 +17, 70 % ДТ: товар – 
ветрогенераторы для 
                                                          
141 Данные взяты из информационно-справочных ресурсов Магаданской таможни 
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не производятся в РФ в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2009 г. 
№372; пп.7 ст. 150 НК РФ 
преобразования энергии 
ветра в электрическую 
энергию 
освобождения по товарам, 
помещенным под таможенную 
процедуру реэкспорта, ст. 296 ТК 
ТС 
- 0, 000 03 -  
освобождения по товарам, 
помещенным под таможенную 
процедуру реимпорта, ст. 292 ТК 
ТС 
20,32 42,90 +111,12% Товар: контейнеры 
стандартные не 
рефрижераторные для 
перевозки оборудования 
освобождения по товарам, 
помещенным под специальную 
таможенную процедуру, пп. 1 п.3 
ст. 80 ТК ТС 
41,58 не 
заявлялись 
- Ввоз труб для производства 
буровых работ (в связи с 
реализацией проекта 
нефтегазового разведочного 
бурения в акватории 
Охотского моря на 
лицензионном участке 
«Магадан-1» 
освобождения по товарам, 
помещенным под таможенную 
процедуру таможенного склада, ст. 
229 ТК ТС  
10, 63 46,82 +340,4%  
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Приложение 10 
Динамика возбужденных дел об АП по фактам незаконного перемещения 
товаров и транспортных средств через границу ОЭЗ в Магаданской области 
по отношению к общему количеству возбужденных дел об АП142 
 
год 
Количество 
возбужденных дел 
об АП 
Дел указанной 
категории (ОЭЗ) 
% от общего количества 
возбужденных дел 
2014 год 234 130 55,6% 
2015 год 215 160 74,4% 
2016 год 179 135 75,4% 
2017 год 153 103 67,3% 
 
  
                                                          
142 Данные взяты из информационно-справочных ресурсов Магаданской таможни 
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Приложение 11 
Объем экспорта из действующих СЭЗ Индии143 
 
Финансовый год 
Экспорт  
Рост по сравнению с 
предыдущим годом 
Рупий Млрд. долларов 
США 
2011-2012 3,64,478 76,01 15,39% 
2012-2013 4,76,159 87,45 31% 
2013-2014 4,94,077 81,67 4% 
2014-2015 4,63,770 75,84 -6,13% 
2015-2016 4,67,337 71,38 0,77% 
2016-2017 5,23,637 78,07 12,05% 
2017-2018 (по состоянию на 
30.09.2017 г.) 
2,66,773 41,44 13,39% 
 
  
                                                          
143 Ministry of Commerce and Industry. URL: https://www.india.gov.in/website-ministry-commerce-and-industry 
(дата обращения 5.05.2018) 
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Приложение 12 
Экспорт из СЭЗ Индии по видам деятельности144 
Сектор 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Биотехнологии 0,29 0,36 0,23 
Программное обеспечение 18,00 25,98 30,68 
Электронное оборудование 4,55 3,88 2,74 
Электроника 0,17 0,23 0,06 
Инжиниринг 0,57 0,89 1,35 
Драгоценные камни и 
ювелирные изделия 
16,58 13,13 7,89 
Продукция химической и 
фармацевтической 
промышленности 
33,89 33,13 33,27 
Ремесленные изделия 0,04 0,06 0,09 
Изделия из пластмассы и 
резины 
0,36 0,33 0,24 
Торговля и услуги 4,70 8,30 3,33 
Доля экспорта из СЭЗ в 
общем объеме индийского 
экспорта (%) 
24,86 29,14 25,94 
 
  
                                                          
144 Trade Policy Review of India, WTO. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s313_e.pdf (дата 
обращения 29.04.2018) 
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Приложение 13 
Экспорт из СЭЗ Индии по штатам145 
Штат Общий экспорт, рупий (в период 
с 2008 по 2015 гг.) 
Доля в экспорте, % 
Гуджарат 1199775,33 46,54 
Карнатака 241254,96 9,36 
Тамил-Наду 367886,46 14,27 
Махараджа 230340,52 8,93 
Керала 145489,98 5,64 
Андхра-Прадеш 140340,72 5,44 
Уттар-Прадеш 82683,09 3,21 
Западная Бенгалия 110341,95 4,28 
Харьяна 30295,92 1,18 
Мадхья-Прадеш 11929,60 0,46 
Раджастхан 9076,38 0,35 
Чандигарх 6934,48 0,27 
Орисса 1364,09 0,05 
Чхаттисгарх 17,09 0,00 
Гоа 0,00 0,00 
 
  
                                                          
145 Ministry of Commerce and Industry. URL: https://www.india.gov.in/website-ministry-commerce-and-industry 
(дата обращения 5.05.2018) 
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Приложение 14 
Отраслевое распределение special zone Индии146
 
  
                                                          
146 Ministry of Commerce and Industry. URL: https://www.india.gov.in/website-ministry-commerce-and-industry 
(дата обращения 5.05.2018) 
57%
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Отраслевое распределение
IT-технологии Продукция фармацевтической отрасли
Многофункциональные системы Инжиниринг
Биотехнологии Изделия ручной работы
Украшения Производство продуктов питания
Текстиль и одежда Другое
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Приложение 15 
Вклад в ВВП Индии147 
Год Доля экспорта в ВВП, %  Доля экспорта из special zone в 
ВВП,% 
2010 13,84  3,61 
2011 15,68 4,36 
2012 17,47 4,34 
2013 17,41 5,07 
2014 18,19 4,72 
2015 13,69 3,70 
2016 18,73 3,72 
  
                                                          
147 Аналитика: Индия — самый быстроразвивающийся онлайн-рынок в мире [Электронный ресурс]: 
Аналитический и новостной ресурс // https://roem.ru/23-09-2015/207711/india-sea/ (дата обращения 
29.04.2018) 
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Приложение 16 
Экспорт из foreign trade zone148 
 
  
                                                          
148 78th Annual Report of the foreign trade zones board to the Congress of the United States. URL: 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/annualreport/ar-2016.pdf (дата обращения 13.05.2018) 
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Приложение 17 
Экспорт из foreign trade zone и общий из страны (млрд. долл.)149 
 
  
                                                          
149 78th Annual Report of the foreign trade zones board to the Congress of the United States. URL: 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/annualreport/ar-2016.pdf (дата обращения 13.05.2018) 
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Приложение 18 
Импорт в зоны США в процентном соотношении от общего объема 
импорта150 
 
  
                                                          
150 78th Annual Report of the foreign trade zones board to the Congress of the United States. URL: 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/annualreport/ar-2016.pdf (дата обращения 13.05.2018) 
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Приложение 19 
Количество зон в разных штатах США151 
 
                                                          
151 78th Annual Report of the foreign trade zones board to the Congress of the United States. URL: 
http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/annualreport/ar-2016.pdf (дата обращения 13.05.2018) 
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Приложение 20 
Итоговая таблица сводного расчетного показателя эффективности 
функционирования ОЭЗ по типам ОЭЗ за 2016 год и за период с начала 
функционирования ОЭЗ152 
 
 
 
  
                                                          
152 Министерство экономического развития РФ. URL: http://economy.gov.ru/minec/main (дата обращения 
10.05.2018) 
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Приложение 21 
Показатели функционирования ОЭЗ в России, США и Индии153 
Показатель 
 
Россия Индия США 
Начало 
функционирования 
1999 г. (создание 
Магаданской и 
Калининградской ОЭЗ, 
действующих на 
сегодняшний день)  
1965 г. (создана 
первая зона в г. 
Кандла) 
1934 г. (располагались в 
портах – в Сан-Франциско, 
Сиэтле, Новом Орлеане и 
Нью-Йорке)  
Количество зон 29 (без учета ТОСЭР, так как 
ТОСЭР имеет огромное 
отличие от ОЭЗ) 
423 250 
Расположение Особые экономические зоны 
расположены неравномерно 
(большая часть в 
центральной части России) 
Зоны 
расположены 
равномерно, но 
есть не во всех 
штатах 
Особая экономическая зона 
есть абсолютно в каждом 
штате 
Цель создания Зависят от типа ОЭЗ. Для 
ОЭЗ ППТ – развитие 
обрабатывающих отраслей 
экономики; для ОЭЗ ТВТ – 
разработка технологий и 
производство новых видов 
продукции; ПОЭЗ – развитие 
портовой/транспортной 
инфраструктур; ОЭЗ ТРЗ – 
развитие туризма 
Расширение 
экспортного 
производства 
товаров и услуг 
Ориентация на расширение 
экспорта и производство 
импортозамещающей 
продукции 
Требования к 
расположению 
компании 
Расположение и регистрация 
на территории ОЭЗ 
Любое 
расположение 
Любое расположение 
Основная 
ориентация зон 
Высокотехнологичное 
производство (так как ОЭЗ 
ТВТ показывают 
наибольший процент 
эффективности по стране) 
Производство IT-
технологий, 
программного 
обеспечения 
(большая часть 
идет на экспорт) 
Автомобилестроение, 
нефтепереработка  
Количество 
резидентов 
525 4765 3200 
Объем инвестиций 
(факт) 
4,5 млрд. долл. 54 млрд. долл. 811 млрд. долл. 
Размер территории 
под ОЭЗ 
Варьируется от типа ОЭЗ большой большой 
Количество 
созданных рабочих 
мест (факт) 
25 000 1 500 000 370 000 
Конкурентные 
преимущества (по 
льготам) 
В России имеется широкий 
спектр таможенных и 
налоговых льгот, имеется 
Любой 
гражданин, 
кооператив, 
Широкий спектр 
территориального 
размещения foreign trade zone 
                                                          
153 Таблица составлена автором ВКР 
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освобождение от 
транспортного налога, а 
также участки под ОЭЗ 
можно арендовать (так, 
например, аренда 1 га в ОЭЗ 
«Моглино» составляет 59 154 
рублей). Главный стимул для 
инвесторов – таможенные и 
налоговые льготы. Автор 
предполагает, что данные 
преимущества вряд ли 
являются конкурентными 
и привлекут иностранных 
инвесторов. 
общество или 
товарищество 
может подать 
заявку на создание 
ОЭЗ. 
Следовательно, 
предприятие 
может создать 
ОЭЗ на 
собственной 
территории для 
собственных 
нужд. Также 
имеются 
налоговые и 
таможенные 
льготы.  
по стране, налоговые льготы, 
а также, в отличие от зон 
Индии и России более 
расширенные таможенные 
льготы (возможность выбрать 
меньшую пошлину при 
вывозе товара на таможенную 
территорию США и другие). 
То есть, на взгляд автора, 
главным стимулом для 
инвесторов являются именно 
таможенные льготы. 
Недостатки особых 
экономических зон 
Нехватка 
квалифицированных кадров; 
коррупция; проблема 
неэффективного 
использования 
государственных средств; 
большинство ОЭЗ имеют 
огромные размеры 
территорий, естественно, 
такие территории требуют 
эффективного управления и 
контроля, а также крупных 
капиталовложений для 
инфраструктурного 
обустройства, но такие 
вложения государство не в 
состоянии обеспечить; 
слаборазвитая 
инфраструктура 
Единственный 
недостаток, 
который был 
обнаружен 
автором в ходе 
исследования -   
высокий спрос на 
землю и 
недвижимость 
на территории 
ОЭЗ, вследствие 
чего значительное 
повышение цен на 
участки и 
площади 
Foreign trade zone 
предполагают собой 
таможенные и налоговые 
послабления. В результате 
образуется дефицит бюджета. 
Не всегда бонусы и 
положительные стороны 
перекрывают издержки 
создания и 
функционирования этого 
типа особых экономических 
зон 
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